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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L.A MARINA. 
H A B A N A . 
M a d r i d , A b r i l 18. 
L O S I N D U L T O S 
D E V I E R N E S S A N T O 
E a e l Consejo de M i n i s t r o s que se 
c e l e b r ó anoche , se a c o r d a r o n los i n -
d u l t o s q u e ha de conceder S. M . e l 
B e y e l V i é r n e s Santo . 
Se g u a r d a reserva sobre los n o m -
bres de los agrac iados . 
E L D E S C A N S O D O M I N I C A L 
E n e l m i s m o Conse,io se t r a t ó de las 
r e f o r m a s que t r a t a n de hacerse en l a 
l e y d e l Descanso D o m i n i c a l , sobre l a 
c u a l has t a a h o r a no se ha hecho m á s 
que e s t u d i a r antecedentes . 
LOS T O R O S 
Con respecto á l a p r o h i b i c i ó n de ce-
l e b r a r c o r r i d a s de to ros en d o m i n g o , 
parece que e l G o b i e r n o o p i n a que la 
ley no h a dado los resu l tados que se 
esperaban . 
Pues, señor, no lo entendemos. 
Después de leer dos planas, ca-
si enteras, que E l M u n d o dedica 
esta mañana á la actualidad po-
lítica, nos quedamos peor que es-
tábamos antes: ni sabemos á de-
rechas para qué intervino el se-
ñor Sanguily entre los fusionistas 
y el Gobierno, ni podemos dar-
nos cuenta exacta del alcance de 
la reunión celebrada anoche en el 
Círculo Nacional, previa citación 
y bajo la presidencia del general 
Máximo Gómez. 
El Sr. Sanguily parecía, y esos 
eran los rumores que ayer tarde 
circulaban, que había interveni-
do en el conflicto político, lla-
mado por los coaligados que veían 
se les iba á escapar de las manos, 
quizá por imprudencias de los 
suyos, una de sus mayores fuer-
zas políticas; el Ayuntamiento de 
la Habana. 
Aunque de las versiones que 
de la intervención del Presiden-
te del Senado se publicaron pa-
recía deducirse que unos y otros 
contendientes seguían en sus 
puestos respectivos, todo el mun-
do entendió que los coaligados, 
convencidos por las razones ex-
puestas por el Sr. Sanguily y 
principalmente por la muy pode-
rosa del regocijo que los actuales 
escándalos producían en los ex-
tranjeros (léase los y a n k e e s ) , 
acordaron ir á Palacio, si no su-
misos y arrepentidos, en una si-
tuación de ánimo bien distinta 
de la que tenían pocas horas an-
tes; y á nadie se le ocultó tampo-
co que el Sr. Presidente de la Re-
pública, aunque con las ambigüe-
dades propias de un gobernante 
en tiempos de revueltas y de si-
tuaciones nada claras, había de-
jado abierto un portillo que po-
día convertirse en ancha puerta 
para que unos 3'' otros, cediendo 
todos algo de su parte, pudiesen 
llegar á una conciliación honrosa. 
Solo faltaba, al decir de los 
que se suponían bien enterados, 
encontrar la fórmula de la paz y 
la concordia. Y en vista de tan 
feliz é inesperado resultado, to-
dos nos deshacíamos en elogios 
del tacto, de la habilidad y del 
patriotismo con que el Sr. Presi-
dente del Senado había llevado 
á feliz termino el escabroso 
as mito. 
Pero ¿cómo compaginar estos 
optimismos con lo que nos cuen-
ta E l M u n d o de la reunión cele-
brada anoche en el Círculo Na-
cional? 
Allí "todos desarrollaron te-
mas enérgicos contra los proce-
dimientos del gabinete actual"; 
pero no bastando esto, el general 
Máximo Gómez, que presidía la 
sesión, exclamó: 
" S i nos vamos ahora de a q u í , vnmos 
'X sal ir como tristes mujerc i l las que uo 
h a h r í a u hecho m/U que hablar . ( L o in-
t e r rumpan nut rn los aplausos y v i v a s ) . 
Y o no s a l d r í a asi muy á gusto. ¿Qué 
es lo que vamos á hacer? Esto es l o q u e 
•importa que separaos. Acordemos algo 
práct icto. El doctor que ha pedido la 
palabra ta l vez nos proponga io que 
deseamos. Tiene la pa labra el do-.-tor 
L a Tor re . 
Este propuso,—seguimos copiando 
de EL Mundo, —que se celebre ima gran 
m a n i f e s t a c i ó n de protesta. 
L a asamblea lo a c o r d ó as í , p r ev i a 
i n v i t a c i ó n á los generales M a s ó y J o s é 
M i g u e l G ó m e z j á todos los elementos 
l iberales y sus afines de toda la Isla . 
L a m a n i f e s t a c i ó n t e n d r á luga r el do-
mingo p r ó x i m o , para que puedan c o n -
c u r r i r las representaciones de p r o -
vincias . 
¿Cómo se compagina, repetimos, 
esa actitud de protesta con el 
resultado conciliador y pacífico 
que ayer tarde se adjudicaba á la 
intervención del señor Sanguily 
en la exacerbada y temerosa con-
tienda? 
¿Será que el refuerzo llegado 
de las orillas del Cauto hizo cesar 
en sus vacilaciones al general 
Máximo Gómez y dió alientos á 
los coaligados para arrostrar i m -
pávidos, desechando los consejos 
del Presidente del Senado, todos 
los peligros que para ellos y has-
ta para la patria pudieran venir 
de su actitud intransigente y vio-
lenta? 
¿O será quizás que el gabinete 
de combate no cede en lo del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
considerar su destitución de ab-
soluta necesidad, dadas sus miras 
políticas? 
Sea de ello lo que quiera, la 
verdad es que parece una maldi-
ción eso de que no ha de haber 
prosperidad económica para esta 
tierra fértilísima sin que á renglón 
seguido no asome su torva faz el 
espectre de la discordia política! 
• - « ^ g ^ ' 
m i m de m \ m m 
Por la inf luencia del t empora l que 
a t r a v e s ó del O. para el E. por la L u i -
siana y F l o r i d a , en la semana ú l t i m a , 
ocur r ie ron en Cuba l l uv i a s generales, 
par t icu la rmente en los d í a s 11 y 12, 
desde la m i t a d or ien ta l de la p r o v i n c i a 
de P ina r del R í o para el E . ; l a s q u e 
fueron de intensidad var iab le y acom-
p a ñ a d a s de descargas e l é c t r i c a s y fuer-
tes vientos, y de trombas en. algunos 
puntos tales como Jaruco, Alacranes y 
Sancti Sp i r i tus , cuyos f e n ó m e n o s d e r r i -
baron algunos á r b o l e s en aquellos dos 
lugares, arrastrando á a lguna distancia 
los techos de algunas casas de guano 
en el p r imero , y causando a l g ú n des-
trozo en los platanales, en el segundo, 
sin que se sepa de d a ñ o alguno causado 
en el tercero. 
U L o s vientos predominantes en las cua-
t r o p rovincias orientales fueron del S., 
as í como- en esta cap i ta l , y variables 
en la de P ina r del R í o , siendo modera-
do el tanto por ciento de horas de sol 
y buena la cant idad de humedad en la 
a t m ó s f e r a en todas partes. 
Como durante el mes p r ó x i m o pasado 
las l luv ias fueron abundantes para 1» 
e s t ac ión , excediendo en esta cap i ta l en 
24.1 m i l í m e t r o s (0.95 pulgadas) á la 
media que corresponde al mismo en los 
ocho afíos ú l t imos, - con las de la sema-
na an te r io r y las de la ú l t i m a , ha resul-
tado exceso de humedad en e l terreno, 
par t i cu la rmente en algtü&os puntos de 
la p r o v i n c i a de P i n a r de l E í o , en e l 
SO. de la de Matanzas, var ios de la 
de Santa Clara y SE. de la de Santiago 
de Cuba. E n donde menos l l u v i a s han 
eaido en la semana fué en la pa r t e 
or ienta l de la de Santa Clara y en toda 
la del O a m a ü e y ; y t a m b i é n hubie ran 
convenido a l t é r m i n o de M a n t u a m á s 
de las que en é l han caido. 
L a t empera tura ha sido a l ta en ge-
neral como consecuencia de l p redomi -
nio del v ien to 8. 
Por consecuencia de las condiciones 
expresadas se ha l l a i n t e r r u m p i d a la 
mol ienda en varios ingenios de las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara y 
en los de G u a n t á n a m o ; y en los que l a 
c o n t i n ú a n sin i n t e r r u p c i ó n es bueno e l 
rend imien to de la c a ñ a ; pero como á las 
in termi tencias que causan las l luv ias , 
hay que a ñ a d i r la s u s p e n s i ó n de t ra-
bajos en los d í a s de la presente semana, 
que los braceros abandonan aquellos y 
lo escasos que e s t á n var ios ingenios de 
•cortadores de c a ñ a , temen algunos que 
si las l l uv i a s se r ep i t en en breve, les 
quede mucha por moler. 
E n cambio de les per ju ic ios que por 
la p a r a l i z a c i ó n de la mol ienda han teni -
do algunos, han reportado todos el gran 
beneficio del e s t í m u l o que ha tenido 
para su desarrollo, tanto la c a ñ a nueva 
como los r e t o ñ o s , h a b i é n d o s e aprove-
chado las buenas condiciones reinantes 
para hacer siembras y para cont inuar 
la p r e p a r a c i ó n de terrenos para otras; 
y el campo presenta buen aspecto. 
E l ingenio Tuin lcú ha t e rminado sa 
zafra, habiendo elaborado 42,300 sacos: 
t a m b i é n la t e r m i n ó E l P i l a r , y otros 
del t é r m i n o de Guanajay e s t á n a l con-
c l u i r l a . 
E n los barr ios de Sandoval y Hac ien-
da, M o r ó n , a s í como en Ciego de A v i l a , 
se prosigue el despejo de terrenos de 
montes para siembras de c a ñ a para los 
centrales que en aquellos puutos van á 
establecerse; y en M o r ó n se e s t á n acu-
mulando traviesas para la r e e o n s t r u c i ó n 
del f e r rocar r i l de a l l í á Ciego de A v i l a , 
as í como varias clases de madera de 
buena clase para una s ier ra de vapor 
que se ha establecido en aquel la v i l l a . 
Se e a t á n dando los ú l t i m o s cortes a l 
tabaco con m u y buen resultado, como 
se d i jo en la revis ta anter ior , por el 
buen desarrollo que han ten ido las ho-
jas d e s p u é s de los anteriores, en Gua-
najay y en la p r o v i n c i a de Santa Cla ra ; 
y a l par que funcionan b ien los centros 
de escogida en la p r o v i n c i a de P ina r 
del R ío , se hacen los prepara t ivos ne-
cesarios para eaipexar ese trabajo en la 
de Santa Clara, s i é n d o l e m u y favorable 
en todos conceptos el t i e m p o re inante . 
Los frutos menores han sido pe r jud i -
cados por exceso de humedad en el t e -
rreno en varios lugares do la p r o v i n c i a 
de P ina r del Rio , y se ha para l izado 
el c u l t i v o en ellos po r la misma causa 
en el t é r m i n o de B a t a b a n ó , con t inuan-
do las siembras de ellos en Jarueo, l a 
de p i ñ a s en Guanajay y la de m a í z ea 
Cifueutes; y la p r e p a r a c i ó n de terreno 
para este grano en el segundo de d i -
chos puutos. 
H a y escasez de viandas en Alacranes 
y en Santa Clara; pues en esa p r o v i n -
cia, como ya se ha dicho, se han des-
cuidado los cu l t ivos menores por aten-
der al de la c a ñ a casi exclus ivamente ; 
y algo a l del tabaco. T a m b i é n escasean 
las aves en Santa Clara. 
Los potreros mejoran cada d i a m á s 
con las l l uv i a s ; pues brota b ien y abun-
dante el pasto, y se reponen las agua 
das b e n e f i c i á n d o s e con e l lo toda clase 
de ganado; del que no hay no t i c i a que 
sufra actualmente enfermedad a lguna 
m á s que algunos casos de carbunclo que 
c o n t i n ú a n ocurr iendo en e l t é r m i n o de 
Guanajay; y mor tandad que hubo en él 
en el de Cor ra l falso por consecuencia 
de la garrapata. 
En l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y se si-
gne vacunando para preservar lo del 
carbunclo. 
E n la p r o v i n c i a de Santiago de Cuba 
huu per judicado las l l u v i a s a l a l g o d ó n , 
pues el exceso de ellas endurece la mota; 
y t a m b i é n ha sido atacado a ú n por una 
plaga de gusanos, que le causa mucho 
d a ñ o . 
Echegaray en la cúspide 
V a á comenzar el ú l t i m o acto de la 
grandiosa apoteosis. E l s a lón p r i n c i -
pa l del Ateneo, todos los si t iales y t r i -
bunas, llenos e s t á n de los socios ner-
viosos é impacientes. Se espera a l Rey. 
Apenas suenan las diez, n ó t a s e oomo 
un m u r m u l l o de e s p e e t a c i ó n y por una 
de las puertas laterales aparece la b r i -
l lante c o m i t i v a regia. 
A grandes pasos, sonriente, ga l l a rdo 
y j u v e n i l con su traje de C a p i t á n Ge-
neral e l Rey se d i r i g e hacia e l s i l l ón de 
terciopelo rojo que bajo e l dosel pre-
sidencial le e s t á reservado; le s iguen 
su Monte ro Mayor , el M a r q u é s de la 
M i n a , envuel to en un g a b á n de pieles, 
el M i n i s t r o de la Guerra de g ran u n i -
forme, los oficiales de su cuar to m i l i -
t a r y su consejo de M i n i s t r o s . Todos 
estos v i s t en de frac, menos el de la 
Guerra ; entre ellos j u n t o á la figura 
pesada y v u l g a r del Presidente V i l l a -
verde, se nota la fina s i lue ta de V i l l a 
U r r n t i a e l M i n i s t r o de Estado nac id© 
en Cuba. D e s p u é s aparece Echegaray 
m u y p á l i d o y como encorvado por é l 
peso de los a ñ o s , de la fa t iga y de la 
g l o r i a ; M o r e t t o d a v í a g a l l a r d o ; R a m ó n 
y Cajal, P é r e z G a l d ó s y otros i lus t res 
que fo rman u n verdadero Estado M a 
yor i n te lec tua l . 
E l Rey s iempre sonriente, á pesar de 
sus esfuerzos p o r aparecer grave, hace 
una profunda reverencia y se sienta 
De su persona se desprende como u n 
ef luvio de j u v e n t u d ; su rostro de fac 
clones c a r a c t e r í s t i c a s de los Hapsbur -
gos e s t á animado per la grac ia de los 
Borbones. Acos tumbrado á la caza, a l 
caballo, a l a u t o m ó v i l , á los m o v i m i e n -
tos r á p i d o s y v ivos , se acomoda con 
embarazoen el rojo s i l l ó n : su á n i m o j u -
ven i l encuentra s in duda m u y grave 
aquella asamblea. Consultando el pro* 
grama concede la palabra a l Sr. A l v a -
rez Qu in t e ro para que lea una car ta 
del Sr. Morer , maestro que fué de 
Echegaray. L a ses ión ha comenzado. 
E l Sr. Quin te ro lee bien y la car ta 
del Sr. More r es m u y sentida. Los r e -
cuerdos que en el la se evocan t ienen el 
noble prest igio de lo ant iguo. A u n q u e 
el tono del Sr. Quin te ro es bien j u v e -
n i l parece que se escucha la voz tem-
blona de l viejo profesor. 
D e s p u é s el M a r q u é s de V i l l a s i n d a 
lee una larga carta de su i lus t re padre, 
D . Juan Valera . E n esa carta resplande-
ce el esti lo elegante á t i c o del gran l i t e -
rato, t a m b i é n resplandece su o p t i m i s -
mo r ieute y consolador. Y o creo sola-
mente notar dist ingos y como una amar-
gura velada en ese homenage a l genio 
de Echegaray, algo a s í como . la creen-
c i a — m u y humana por cier to—de que 
no se ha acertado a l d iscerni r t an 
ex t r ao rd ina r io premio . Y me parece 
que todos los a t e n e í s t a s han notado l o 
mismo, pues m u y pocos aplausos, los 
indispensables de co r t e s í a , a c o m p a ñ a n 
á su asiento a l M a r q u é s de V i l l a s i n d a . 
En cambio todos los asistentes en p i e 
t r i b u t a n o v a c i ó n ex t r ao rd ina r i a , d e l i -
rante, a l sabio R a m ó n y Cajal , á q u i e n 
el Rey concede la palabra. Esa e v a s i ó n 
d i r i g i d a pr imeramente á la personali-
dad de l g ran a r a g o n é s , hubo de repe-
tirse m á s de una vez cuando se i b a n 
escachando los p á r r a f o s admirables , 
admirables por la fuerza del pensa-
miento, admirables po i la belleza de la 
forma, de l discurso qae nos le ía . No 
declamaba n i mucho menos R a m ó n y 
Cajal, hasta le ía trabajosamente, pero 
ta l vez—por una c o n t r a d i c c i ó n a r t í s -
t i c a — p r o d u c í a m á s efecto que si lo h i -
ciera de un modo en fá t i co y cadencioso. 
¿ P u e d e expresarse m á s bel lamente 
la idea de que la ciencia lejos de estar 
r e ñ i d a con la p o e s í a es su a l iada m á s 
constante, que cuanto d e c í a Cajal! 
¿Qué es, en def in i t iva , la ciencia s i -
no una p o e s í a honda, c l a r iv iden te , i n -
finitamente ambiciosa? Penetrando en 
el fondo de las cosas se nos aparece e l 
c ien t í f i co cual vate insp i rado que, 
arrastrado por la sed i n e x t i n g u i b l e de 
ideal , rasga i r revereute , con el escal-
pelo de l aná l i s i» , e l misterioso velo que 
nos ocul ta las realidades eternas. Mas, 
á diferencia del poeta de las apar iea-
TA LLEGARON 
L A S M A G N I F I C A S 
Capas Inglesas garantizadas 
impermeables, que tanta 
fama han dado á la po-
pular peletería 
o £ a T f f a r i n a , 
P O R T A L E S D E L U Z , T e l é f o n o 9 2 9 
artínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Bri l lantes de todos t a m a ñ o s . 
Perlas , R u b í e s y Esmeraldas . 
J o y e r í a de Oro y Bri l lantes . 
Kelojes de todas clases y marcas 
I > o ^ > < í » © i t o ^ © 2 ^ . o x r « t l . s Í W E x x j ^ ^ H f » , 2 ' 7 ' , í t l t o j s s . 
J&j%>&ir%z\.<3L<o> 52-4=3 T o l ó í " . 3 8 0 . 
c 601 ?6t-27 m 
0 P U E D E ! ! 
Graduarse la vista y conseguir 
los Lentes apropiados, sirviéndose 
de las Escalas "Autot ípo" de 
"EL ALMENDARES" 
Se remiten franco de porte, con 
OBISPO Sj^gü NSSH: ^sta ^e precios de Lentes, Espe 
uelos y Cristales de todas clases. 
Aparatos de Geodesia, Polarimetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio de Ingenio. 
La casa mejor surtida y que mas barato vende, artículos de 1* 
i i V 
MARC 
•ii;:;;: :::,;•! 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
TALAIS MAL HABAMQ 
SAN L A Z A R O 370, (antiguo Pala,Í3 Royal) 
Comidas y Cenas a todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francéa y A l e m á n 
4536 26t-3 Ab 
O B I S P O 54, T E E F O N O 3011. -2? . G o n z á l e z y C a . 
c-**» alt 
UNION E E VENDEDORES DE TABACOS 
T C I & A R E O S J J E L A HABANA 
S O C I E D A D A N O N I N A . 
De orden del Sr. Presideate, cito á Jauta 
general extraordinaria de accionistas para *1 
miércoles 19 del actual á las ocho en punto de 
la noche en el domicilio social, Fábrica de ci-
garros L A MODA, Belascoain 1'26, altos, on 
cuya Junta se tratarán los particulares si-
guientes: V. dar cuenta á los señores accionis-
tas de la marcha de la Sociedad en los dos úl-
timos meses. 2'. acuerdos de la Directiva re-
lativos á la forma del aumento del capital so-
cial ya sancionado por la Junta general. 3; Mo-: 
dificación de la escritura social y designar las 
personas que la han de formar. 
Ruego á los señores accionislas la puntual 
asistencia para evitar la pérdida de tiempo 
que ocasionaría una nueva convocatoria. 
Habana 15 de Abril de 1905.—Francisco Gon-
zález, Secretario, P. S. 
o 731 3t-15 
'El 
Suscríbase V . á este Centro. E s el que más 
ventajas ofrece. Está basado en la seriedad y 
la honradez. Podrá V. llamar al méd ico de su 
preferencia sin perder la dieta. Si en nn afio 
no utiliza V. el Centro, t endrá gratis la sus-
cr ipc ión de un mes. Pida Reglamento, O'Rei-
Ily 88. 5034 4t-14 
CENTRO DE PARIS 
GALIAN0 74 TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
«8 gustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á f5,30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros, 
« r a n surtido en ropa blanca. 
c 607 C A L I A N O 74 18t-l 
¡ ¡ E L C E N T E N ! ! 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
fcr,v1oILesta c^3a ®ncontl*ará el públ ico , toda clase de Macetas art íst icas en barros cocidos fa-
«f icaaos en el país .—Reproducción de cerámica griega, árabe, gót ica , etc., etc. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
DE VENTA: 0'REILLY 81-FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
T o l ó f o i x o 30023, H J L t x J ^ i x V L t x , 
C-51(? 27t-18m 
E L CORREO DE PARIS 
« R A J S T T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos les adelantos da est i indcutrla, sa 
t iñe y l impia toda clasa de rop i . tant J da da-
ñera como de caballero, dejándotai como nao, 
vas, se pasa i domioli.o á recojo? los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuanta 
con dos suoursale* para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y E / i d o 13, L a Pálma-
los precios arreglado» á la s lcuactón. 
Teniente Rey 53, fMnte á aarrá^Taléfoní 333 
C 702 2«t- 8 ab 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E C O C I N E R O S " 
E s t a sociedad facilita cocineros á los estft-
b lec ímíentos y casas particulares que los soU-
citeh. Pueden dirigirse á loa cocine res oe Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industr iaU5>¿al tos de 2 ft 4 yde 8 á 
16 de l a ncebe, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
Clases de solfeo 
piano y Teoría Musical por una buena profeso 
ra. Precios módicos , pagos adelantado. San 
Miguel n. 70 entre Galiano y Ban Nico lás . 
4424 15t-4 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t í n , pintor. Obispo y Monserrate, Él Casino. 
T e l é f o n o 589, 3941 2flt-24M 
M á q u i n a s de e s c r i b i r ú l t i m a n o v e d a d 
" S i n l e t r a s e n e l t e c l a d o " 
S I S T E M A V I D A L 
Se abre un curso de enseSanza de un mes, 
tiempo suficiente para garantizar que todos 
los alumnos escribirán aunque sea á ose iras. 
Obispo, 2, altos. 
5129 tl5-16 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miérco les 19 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en la calle de San Ignacio 
1S, con in tervenc ión de la respectiva compa-
ñía de Seguros mar í t imas 36 pieaas de holanda 
de color, con 1,800 yardas y 33 piezas coleta a-
xul con 3154 yardas, descarga del tapor Gali-
cia.—Emilio Sierra. 5204 ml-lS tl-18 
r o B o t e n d e 
. i m m i EXQUISITO y PERMANENTE, 
D e venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede-' 
r í a s y F a r m a c i a s de l a I s l a . I 
Deposito; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107/ 
cas i e squ ina á Vi l l egas . 
Deposito también de los ricos siropes* 
para hacer rejrescos en casa y endulzar \ 
la leche para los niños. 
o 657 1A 
I 
Dr. J o s é R. Villayerde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N ° 3 6 ^ , E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consul tas : de 9 á 11 y de 1 á 4 
P í H a Q A E N SOGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i m m ñ lis m m m m i i n m D E H A B E L L . 
S , S / í a m e n t o l 
32 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
c6o0 
Loóle! Look! Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported from South A m e r i c a 
clieapest prices. The best i n the City. W e are the S o l é Agent 
for D U N L A P & C O M P A N Y , 
S U C U R S A L 
G . R A f t f t E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN J O S E 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A , 
26-1 A 
C309 
S e ñ o r i t a s : 
Quedaréis 'encantadas con ¡as precioddades que hemos encargado á féarís. 
78-Feb. 3. 
eias, el p o e t ó c ient inco uo entona ad-
m i r a t i v a s y e n f á t i c a s estrofas al mnr-
Dinrantc arroyuelo ó á los p á l i d o s des-
tellos de D i a n a : quiere anegarse de 
una vez en el p i é l a g o insondable de la 
belleza v deslumbrarse, hasta cegar, 
en el poderoso l u m i n a r de la verdad . 
Y en efecto é l mismo orador que es 
s in disputa e l p r i m e r hombre de cien-
cia de E s p a ñ a probaba su aserto, de-
mostraudo que es u u gran P ° e t a y " „ 
gran escritor. K o es posible decir con 
m á s sobriedad a l par que con m á s elo-
c u e n c i a - c o n aquella sabia elocuencia 
de C h a t e a u b r i a n d - q u e elevar el n n e l 
medio del saber "va le tanto como crear 
ese ambiente t i b io , luminoso é impreg-
nado de amor donde exclusivamente 
prospera la delicada flor del genio filo-
sófico y c i o n t í f i c o " . Si , es verdad, pen-
s á b a m o s cuantos o í a m o s á Cajal, nada 
puede hacer el sabio s i no le ayuda y le 
a l ienta la sociedad que lo rodea. 1 el 
orador completaba el pensamiento d i -
ciendo: 
" ¿ Q u i é n t e n d r á entereza y abnega 
c ión bastantes para l i b r a r batallas es-
p i r i tua les por l a raza en el palenque 
in te rnac iona l de la ciencia, del arte o 
de la i ndus t r i a originales, si, a l entonar 
la bé l i c a romanza, no se siente acorapa-
fíado por el susurrante coro de excita-
ciones y alabanzas de los suyos l" 
Todas fueron en el sabio alabanzas 
para Echegaray, sin distingos, s in amar-
guras, con e l impu l so generoso del que 
m i r a hacia adelante, del que no teme 
l a g lo r i a de los otros. 
I g u a l e s p í r i t u resplandece en las pa-
labras de P é r e z G a l d ó s . E l g ran escri-
to r no quiso leer BU discurso, h a c i é n d o -
lo en su lugar e l Sr. Cavestany. Con 
e n t o n a c i ó n elocuente y voz sonora lee 
este s e ñ o r las cuar t i l l as admirables de 
G a l d ó s . Y o hubiese pre ler ido que su 
autor las leyese, pues el Sr. Cavestany 
lee m u y bien, demasiado bien y da un 
tenue ma t i z de ficción á lo que se ha 
escrito con tanta sencillez y se ha sen-
t i do tan hondo. 
Solamente G a l d ó s p o d í a extremecer-
nos d e s p u é s de Cajal. Sus palabras son 
u n h i m n o elocuente a l genio de Eche-
garay y de entusiasmo por el p remio y 
el laure l concedido antes de la muerte, 
pues los honores postumos son ' 'pere-
zosos ó ingra tos" y algo as í "como el 
r emord imien to nac iona l " . G a l d ó s abo-
gaba por su causa, pero de u n modo 
noble y grandioso, como abogan las a l -
mas generosas. 
D e s p u é s de las frases de estos dos es-
p í r i t u s tan robustos, p á l i d a y f r í a pare-
ce la carta insignif icante de M e n é n d e z 
Pelayo y superf ic ial y ficticio el discur-
so de More t . Oyendo una tarde en el 
Congreso á More t d e s p u é s de un dis-
curso de M e l q u í a d e s Alva rez , tuve la 
p r imera i m p r e s i ó n de ligereza de f e m i -
nidad, de r u i d o p i r o t é c n i c o , que anoche 
me hizo e l presidente del A t « n e o . Y i -
braban en la a t m ó s f e r a acentos m u y 
sonoros y v i r i l e s , ademanes m u y sen-
cil los, a s í es que los gestos m e l a n c ó l i -
cos y los p á r r a f o s floridos, de flores ar-
tificiales, nos dejaban á todos indi feren-
tes. Hasta una especie de trémolo en e l 
orador nos recordaba á los viejos teno-
res cantando viejas romanzas y M o r e t 
h izo m á s fuerte esa i m p r e s i ó n t e r m i -
nando su discurso con unos dulces ver-
sos i ta l ianos . 
Pero u n nuevo extremecimiento re-
corre toda la sala; l a a t m ó s f e r a . algo 
f r ía vue lve á sub i r y á caldearse: es que 
Echegaray, p á l i d o , emocionado, sobre-
p o n i é n d o s e a l peso de sus año» , de su 
fat iga y de su g lo r i a habla coa su voz 
m e t á l i c a , estridente. Dice que ha l le-
gado á l a c ú s p i d e y que ahora empeza-
r á á descender, pero que quiere descen-
der como s u b i ó : trabajando. E n un p á -
rrafo d© admi rab le p o e s í a — d e p o e s í a 
c i en t í f i c a—se p i n t a como u u lente que 
solo da b r i l l o porque en él se refleja l a 
luz que lo rodea. A f í a d e que u n gui ja-
r r o puede hacer l o mismo que u n lente, 
s i se le pu l e á fuerza de trabajo. Todo e l 
mundo en p i e lo aplaude, lo aclama; e l 
K e y estrecha con su mano j u v e n i l l a 
del vie jo y genial obrero, pronuncia en 
su oido palabras de entusiasmo y des-
p u é s se marcha r á p i d e seguido d© sus 
minis t ros , cortesanos y ayudantes. 
A m i g o s y admiradores se l l evan á 
Echegaray que fatigosamente marcha. 
H a dado fin al homenaje, á la apoteo-
sis. E n la c ú s p i d e ha quedado una es-
tatua, y yo a l contemplar a l anciano 
p á l i d o y encorvado que en l o al to se d i -
visa, pienso que nada vale e l ta lento 
s i no lo a c o m p a ñ a y¡vivif ica el trabajo. 
M a d r i d 20 de Marzo de 1905. 
JAVIER ACEVEDO. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 17 de abril , hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-
po 54, para el DIARIO D» LA. MARINA. 
D I A R I O D E "LiA"MARINA1—Edición de la tarde.-AbriMJB de lgOg. 
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EL MEJOE CALZADO 
que se expende en la R e p ú b l i c a C u -
bana , es e l DEŜ dtrct, 
de l^edro C o r t é s y C o m p a ñ í a , 
U N I C A S C A S A S R E C E P T O R A S : 
i i 
O B I S P O Y A G U I A B . 
A G U I L A 2 0 1 , 
- E N T R E R E I N A Y E S T R E L L A . 
Calzado de bece r ro v i r a d o con sue la 
de co rcho y b l i n d a d o 
pa ra e l campo y t r aba jos recios . 
C 627 tl2-10 M 
Con m o t i v o del sensible cuanto inespe-
rado fal lecimiento de esta nuestro res-
petable y quer ido amigo, alcalde que 
fué de Cienfutgos, donde era, por su 
intachable honradez y sus relevantes 
cualidades, quer ido por todo el mundo, 
se han cruzado entre los Presidentes 
de los Casinos E s p a ñ o l e s de l a Habana 
y Cienfaegos los telegramas que al p ie 
de estas l í n e a s insejrtamos, y e l s e ñ o r 
Gamba, que lo es del de la Habana, ha 
dispuesto que el c a d á v e r sea t rasladado 
al s a lón p r i n c i p a l de la p a t r i ó t i c a so-
ciedad, conver t ido en capi l la ardiente, 
donde p e r m a n e c e r á hasta m a ñ a n a , á 
las seis de la misma, y de a l l í se l le-
v a r á a l muel le de L u z para t ras ladar lo 
á Cienfuegos. 
Nadie con tantos t í t u l o s como el bon-
dadoso desaparecido á este homenaje, 
no sólo de sus compatriotas, sino de 
toda la sociedad cubana, pues i den t i f i -
cado con el p a í s estuvo el noble ancia-
no que l levaba cerca de tres cuartos do 
siglo do residencia en 61 , habiendo 
creado una f a m i l i a modelo, y conquis-
tado el aprecio de todo u n pueblo. 
H e a q u í los telegramas de los s eño -
res Gamba y V i l l a p o l : 
' T r e s i d e n t e Colonia E s p a ñ o l a . 
Cienfuegos. 
Casino E s p a ñ o l Habana, a s ó c i a s e 
sent imiento esa Colonia, con m o t i v o 
fa l lec imiento don Juan del Campo, ha-
biendo acordado tender c a d á v e r s a lón 
bonor, hasta momento traslado Cien-
fuegos, que a v i s a r é . 
R u é g e l e t r a smi ta fami l i a p é s a m e este 
Casino. —Francisco Gamba' ' . 
"Cienfuegos 18 A b r i l , 1905. 
Presidente Casino E s p a ñ o l . 
Habana. 
Esta Colonia agradece m a n i f e s t a c i ó n 
condolencia de ese Casino. 
Comunicado su telegrama á la fami-
l i a de l finado, é s t a les e n v í a las gracias 
por sus acuerdos. — Vil lapol '^ . 
Per 13 "Acalii Galte" 
Anoche c e l e b r ó en el sa lón de sesio-
nes del ^Centro Gal lego" su p r i m e r a 
j u n t a la c o m i s i ó n gestora pa ra la f u n -
d a c i ó n en Gal ic ia d é l a " A c a d e m i a Ga-
l l e g a . " 
P r e s i d i ó el acto nuestro c o m p a ñ e r o 
el s e ñ o r Curros E n r í q u e z , quien , con 
tan p lausible mo t ivo , e x p l i c ó e l objeto 
de la r e u n i ó n , que no era o t ro que e l 
de fundar una " A c a d e m i a G a l l e g a " 
que d é u n i d a d á aquel r ico y cadencioso 
id ioma, invest igue en la a r q u e o l o g í a y 
la p a l e o g r a f í a todo aquello que c o n t r i -
buya a l esclarecimiento de su h is tor ia , 
acometa l a f o r m a c i ó n de u n D i c c i o n a -
r io , conserve la pureza de los cantos 
populares, es t imule las bellas artes y 
las ciencias, y , en fin, represente e l 
progreso y cu l t u r a de la pa t r i a de Pas -
tor D í a z , F e i j ó o , A ñ o n y R o s a l í a Cas-
t ro . 
E l s e ñ o r Curros E n r í q u e z hizo una 
d i s e r t a c i ó n filológica é h i s t ó r i c a acerca 
de l a lengua gallega. A p o y á n d o s e en l a 
l i n g ü í s t i c a , d e m o s t r ó que e l gallego 
a p o r t ó los pr imeros elementos const i tu-
t ivos de los dos m á s ricos id iomas que 
se conocen, el castellamo y el p o r t u g u é s , 
lo que le d á u u ind i spu tab le derecho á 
la v i d a . 
P r o t e s t ó de que el gallego sea dialec-
to, pero aun admi t i endo que lo fuese, 
dialecto t a m b i é n fué el i t a l i ano y nece-
s i t ó u n Dante para conver t i r lo , con su 
" D i v i n a Comedia" , en i d i o m a del A r -
te; como Franc i a v i g o r i z ó e l suyo, de 
un ive rsa l inf luencia , d á n d o l e formas 
con Monta igne y Rabelais; A l e m a n i a 
con K l o p s t o k ; I n g l a t e r r a cen M i l t o n y 
Shakespeare, etc, etc, de todo lo cual 
dedujo l a necesidad del c u l t i v o del ga-
l lego para engrandecerlo. 
T e r m i n ó e l s e ñ o r Curros E n r í q u e z 
haciendo um l l amamien to a l pa t r i o t i s -
mo de todos para que secunden con ca-
lo r la noble idea de salvar, en p r i m e r 
t é r m i n o , l a "du lce habla de nuestros 
mayores ." 
Acogidas las manifestaciones de l se-
ñ o r Presidente con verdadero entusias-
mo, y habiendo resignado sus cargos 
los s e ñ o r e s que c o m p o n í a n la Mesa, la 
j u n t a a c o r d ó por a c l a m a c i ó n confirmar-
los en los mismos. 
D ióse , luego, lec tura á una m o c i ó n 
presentada por uno de los m á s entusias-
tas iniciadores do la a g r u p a c i ó n , y , con 
t a l m o t i v o , h i c i e ron uso do la palabra 
los s e ñ o r e s L ó p e z P é r e z , C h a ñ é , A b e -
le i ra , F e r n á n d e z , D o m í n g u e z y Fonte la 
(autor de la m o c i ó n ) h a b i é n d o s e acor -
dado nombre una comis ión que presen-
te en l a p r ó x i m a j u n t a el proyecto de 
bases de l a nueva sociedad y formule 
el Reglamento porque h a b r á de regirse 
a l quedar legalmente const i tuida. 
D i c h a c o m i s i ó n l a componen los se-
ñ o r e s siguientes: 
Pres idente—Don M a n u e l Curros E n -
r í q u e z . 
Vicepres idente .— D o n A n g e l Barros 
F r e i r é . 
Secre ta r io .—Don A l f r e d o F e r n á n d e z 
de A l l a r i z . 
Voca les .—Ldo . don J o s é L ó p e z P é -
rez, don J o s é Fontela , don P l á c i d o L u -
gris , don J o s é Abe le i r a , don J o s é Cas-
t ro C h a ñ é y don J o s é A n t o n i o F e r n á n -
dez. 
Y acto seguido se s u s p e n d i ó l a se-
s ión . 
El ExpiDle flel Aíi laiüi i to. 
P R O C E S A M I E N T O 
A y e r ta rde lo fué notif icado su p ro-
cesamiento, con e x c l u s i ó n de fianza, a l 
Sr . Cardona, en causa por i n f ide l idad 
de la custodia de documentos oficiales. 
T a m b i é n por e l Juzgado so so l ic i ta 
de la C á m a r a de Representantes auto-
r i z a c i ó n para procesar á los Sres. D o n 
A g u s t í n G a r c í a Osuna, D . Carlos Men-
dieta, D . F . L e y t e V i d a l , D . J . P i n o 
Guerra, D . Octav ia Zubiza r re ta y D o n 
J o s é M . N ú ñ e z . 
Academia de Inglés 
EN E l CENTñ 0 E S P A S O L DE L A H A B i M 
Autor izado por la Sección de Instruc-
ción a b r i r é el p r imero de Mayo una cla-
se par t icu la r idioma. Pueden ma-
tricularse los asociados y personas extra-
fías todas las noches, desde el mié rco les 
19, de 8 á 9, en Mont*1. 5. L a pens ión es 
de $4 en plata, quedando pagado con ellos 
el recibo como socio.—Juan A . de B a r i -
naga. 4145 4-16 
Casa fle M u m Sioras 
de Vicenta G* de Estenoz 
A M A R G U R A C > 3 . - - T E L E F O N O 3 8 , 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados origrinales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París . 473^ 26t-7 
í i M i l L i i f f l 
I>e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a . M e c a a o g r a f í a y T e l e ' r a f i a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
ü n solo cnairomeses se u iedsa adquirí- en « n a A T I T O « , 0 1 
UCB Mercan til y '.i t r etínría de r f 1 'bres. ' ^ c,,ao<5iaaleaco3 da i4 Arifc-
Litses de l déla n 1 finna ¿ 8^ la ñocha. " 
EL ilEÜ BE Di \ W m 18 
A y e r tarde se e fec tuó el en t ie r ro de 
don Francisco E o i g , con numerosa con-
currencia de amigos y deudos. E l car ro 
f ú n e b r e i b a completamente cubie r to de 
coronas y flores con estas inscripciones: 
A m i i n o l v i d a b l e Pancho, su i n c o n -
solable Eosa. 
A nuestro amado padre, tus h i jos 
Rosa, Ange la , Santiago y Pepe. 
L a C o m p a ñ í a azucarera de la Haba-
na a l d igno c o m p a ñ e r o y decano, s e ñ o r 
don Francisco E o i g . 
A nuestro quer ido abueli to, Pepi to , 
Eosa, Pancho, A n g e l y M a r í a Teresa. 
A nuestro i n o l v i d a b l e t í o , C h e c h é , 
Pepa y A l b e r t o . 
Ofrenda de c a r i ñ o de A n a S u á r e z , 
Descanse en paz, recuerdo de Igna -
cio y D u l c e M a r í a . 
N o lo o lv idan las hermanas Salgado. 
A don Francisco E o i g , el Centro Ba-
lear. 
A nuestro t í o Pancho, J u a n I l l a s y 
fami l i a . 
E terno recuerdo de g r a t i t u d a l s e ñ o r 
don Francisco E o i g , Luc io , Eosa, B l a n -
ca, Concha y Charo. 
N o te o l v i d a n A b e l a r d o y Celia. 
A Pancho, de t u hermana Bernarda . 
Pucha de flores de M a n u e l A b e l l a y 
s e ñ o r a . 
Pucha de flores de A n t o n i o V i v e s . 
Cesto de flores de A n t o n i o San M i -
guel . 
Corona de flores naturales de E a m ó n 
A i x a l á y s e ñ o r a . 
Cruz de ide in i d e m , de Fe l i pe B u s -
t i l l a y s e ñ o r a . 
Cesto de i d e m idem, de H e r m i n i a 
A d a m . 
Cesto de i d e m idem, de Francisco 
Santa Ornz. 
Cruz de i d e m idem, de Constante 
A b e l l a y s e ñ o r a . 
Pucha de i d e m idem, de Clara A n -
gulo . 
Y m ú l t i p l e s puchas de flores de sus 
hijos. 
26 7 A 
NECROLOGIA. 
A una edad avanzada y d e s p u é s de 
penosa enfermedad, ha fallecido en la 
m a ñ a n a de hoy quien fué nuestro res-
petable y quer ido amigo don Laureano 
O l i v e r a y M a r t í n e z , cuya v i d a se c o n -
s a g r ó exclus ivamente a l noble y h o n r a -
do esfuerzo, habiendo creado una ejem-
p l a r f ami l i a . 
L igados por v í n c u l o s de ant igua 
amis tad con la s e ñ o r a v i u d a y los hijos 
del finado, a t r ibulados por tan d o i o r o -
sa p é r d i d a , hacemos l legar hasta ellos 
con este m o t i v o e l tes t imonio de nues-
t ra e s t i m a c i ó n y sentida condolencia. 
E L DOCTOK P A B L O T R U J I L L O F R A G O S O 
E l d í a 10 de l actual fa l l ec ió el m u y 
i lus t rado y m u y quer ido doctor T r u j i -
l lo , cuya v i d a fué un apostolado de l a 
c a n d a d y el estudio. Se hizo popular!-
simo. L a ciencia m é d i c a t u v o en é l uno 
de sus m á s fervientes adeptos, y rea l i -
zó admirables curas, á la vez que se 
d i s t i n g u i ó por su buen c o r a z ó n y sus 
afectos humani t a r ios . 
Su en t ie r ro fué una g ran manifesta-
c ión de duelo, y l l o r an su muerte, no 
solamente su a f l ig ida v i u d a y descon-
solados hijos, sino cuantos pobres reci-
bieron el d ó n de la salud por sus ma-
nos. 
Descanse en paz el i l u s t r e doctor 
T r u j i l l o . 
N o h a v cerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . . 
«TOS VARI 
E X P A L A C I O 
E l m i n i e t r o americano M r . Squiers 
ha conferenciado hoy con el s e ñ o r Pre-
sidente de la E e p ú b l i c a . 
O B R A S L E G A L I Z A D A S 
E l Pres idente de la E e p ú b l i c a ha 
declarado legalizadas las obras en un 
muel le y a l m a c é n de servicio p a r t i c u l a r 
que poseen los s e ñ o r e s B o u l l o n C9 en el 
puerto de Cienfuegos. 
E L SEÑOR LANCÍS 
E n l a m a f í a n a de hoy l l egó á esta c a -
p i t a l , p o r e l^Fer rocar r i l Central , el se-
ñ o r don E i c a r d o L a n c í s , Presidente de 
la A u d i e n c i a de Santiago de Cuba, que 
ha sido trasladado con igua l cargo á la 
de Matanzas. 
E L P E R S O N A L D E L A A D U A N A 
H a n sido nombrados inspectores de 
noche de la A d u a n a de este puer to los 
s e ñ o r e s don Vicen te de la Eegata y don 
A n g e l Vicerna , y han sido ascendidos: 
á V i s t a de segunda clase, don A l f r e d o 
Castro verde; á V i s t a de tercera clase, 
don E m i l i o B a c a r d í ; á a u x i l i a r de V i s -
tas, don L u í s Mazzorana; á oficial se-
gundo, don C á n d i d o Camps; á oficial 
tercero, don Juan Jnstiz, y á escribien-
te de p r i m e r a clase, don Juan L i u n . 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
D o n E n r i q u e M a l a r e t ha sido nom-
brado a d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a de 
C a i b a r l é n , en l agar de don M a r i a n o 
E s p e r ó n . 
U N I O N D E V E N D E D O R E S 
D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
Esta Sociedad a n ó n i m a c i t a para la 
J u n t a general e x t r a o r d i n a r i a que ha 
de celebrarse m a f í a n a m i é r c o l e s , á las 
ocho en p u n t o de la noche en e l d o m i -
c i l i o social , f á b r i c a de c igarros L a M o -
da, calzada de B e i a s c o a í n n ú m e r o 126, 
en cuya j u n t a se t r a t a r á n los p a r t i c u -
lares s iguientes: 
1? D a r cuenta á los accionistas de l a 
marcha de la Sociedad en los dos ú l t i -
mos meses. 
2o Acuerdos de la J u n t a D i r e c t i v a 
re la t ivos á l a forma del aumento d e l 
cap i t a l social ya sancionado por la Jun -
ta general . 
3o M o d i f i c a c i ó n de la eser t inra so-
c ia l y designar las personas que han de 
firmarla. 
P A R T I D O L I L E R A L N A C I O N A L 
B a r r i o de San Nico lá s 
Por acuerdo de l C o m i t é y de orden 
de l sefior Presidente tengo e l gusto de 
c i t a r p o r este medio á los s e ñ o r e s de la 
d i r ec t iva , delegados, vocales y af i l ia -
dos á esta Asamblea P r i m a r i a pa ra 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a que se ha de cele-
brar á les ocho de la noche del martes 
18 de l corr iente , en la casa cal le del 
E a y o n ú m e r o 116. 
Se supl ica la m á s p u n t u a l asistencia 
p o r t ra tarse de var ios par t iculares de 
i n t e r é s general de l p a r t i d o s e g ú n los 
ú l t i m o s acontecimientos. 
H a b a n a 18 de A b r i l de 1 9 0 5 . - - E l 
Secretario, Garlos Azpiazo. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS. VARIAS 
Por el v ig i l an te n ú m e r o 303 de la 8? 
es tac ión de pol ic ía , fué detenido ayer en 
la cali© de las An imas esquina á Beias-
coaín, el moreno Pedro Pablo M a r t í n e z 
(á) E l M o r o , á pe t ic ión del blanco J o s é 
P l á de C á r d e n a s , quien lo acusa de haber 
agredido á la morena Fel ic ia Díaz , resi-
dente en A n i m a s 143,{causándole dos he-
ridas contusas en el tercio superior de la 
reg ión 'occipito frontal , siendo calificada 
de grave dicha les ión . 
L a D íaz acusa t a m b i é n a l detenido de 
haberla amenazado por medio de una car-
ta, de envenenar á un hijo suyo. 
De este hecho se d ió cuenta al Sr. Juez 
de I n s t r u c c i ó n del Centro, ante cuya au-
toridad se hizo comparecer al detenido y 
á la lesionada. 
E n el Centro de Socorro del 2? dis t r i to , 
le fué amputada anochejla pierna dere-
cha por el tercio medio del muslo, al blan-
co Gabriel Moujer, natural de E s p a ñ a , de 
36 afíos, casado y vecino del Vedado, ca-
lle H . n ú m e r o 14, á causa de las heridas 
y fractura que sufrió en dicho miembro, 
al resbalar en un tren de la Empresa de 
los ferrocarriles Unidos, y cojerse la pier-
na entre dos carros, en los momentos de 
topar estos en la calle de la Zanja entre 
Rayo y San Nico lás . 
E l lesionado fué remi t ido al hospital 
"Nuestra Sra. de las Mercedes", y de es-
te hecho se dió conocimiento al Sr. Juez 
de guardia. 
A l encomendero D. J o s é Valdepares 
M o r i n , vecino de Belascoain n ú m e r o 126, 
le robaron de BU hab i t ac ión , mientras se 
encontraba ausente, 58 centenes, 156 pe-
sos plata e spaño la y 10 en moneda ame-
ricana, que guardaba en u n escaparate y 
cuya cerradura fué violentada. 
Se iscnora quien 6 quienes sean los au-
tores de este hecho. 
E n la calle de San J o s é esquina á Espa-
da, fué arrollado por un coche" el menor 
Migue l Ponuondo Castellanos, vecino del 
n ú m e r o 162 A . , de la pr imera de las cita-
dos calles, c a u s á n d o l e lesiones en diferen-
tes partes del cuerpo, siendo su estado 
grave. 
E n la casa de salud u L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " ing resó ayer don Urbano 
F e r n á n d e z Oro, d u e ñ o y vecino de la bo-
dega situada en Zanja 120, para ser asis-
t ido de una herida perforo-cortante en el 
muslo derecho, que sufrió casualmente 
con un cuchil lo en los momentos que tra-
tó de cortar un bacalao. Dicha lesión fué 
calificada de grave. 
A y e r t r a t ó de suicidarse e l moreno L u -
ciano Dalo M a r t í n e z , vecino del Cuartel 
de Maderas, ingir iendo cierta cantidad 
de luz br i l lante , á causa de estar aburr i -
do de la v ida y no encontrar trabajo. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
A n d r é s L i l l o Valclós (a) " P e l a y o " fué 
detenido por el v ig i lan te 419, en la calza-
da de la Infanta esquina á la de Zanja, 
á causa de encontrarse prófugo desde 
el dia 10 de Marzo ú l t i m o , en que se fugó 
del V i v a c del antiguo cuartel de Drago-
nes, donde se encontraba cumpliendo un 
arresto de veinte dias impuesto por el 
Juez Correccional del 2? d is t r i to . 
E n la calle de Oficios esquina á Juzt iz , 
fueron detenidos por el guardia ru ra l n? 
65 del e scuad rón D . , los blancos Vicen te 
Franco P e ó n , y Manuel Rivero Roque, al 
encontrarlos en reyerta y estar ambos 
lesionados. 
Por el paisano Pedro Arr iaba , vecino 
de Empedrado 12, fué ocupado en el l u -
gar de la ocurrencia, un cuchillo de gran-
ees dimensiones que dice a r ro jó a l suelo 
el nombrado Rivero en los momentos de 
la reyerta. 
E l D r . Ecay as is t ió ayer al menor R u -
perto Diaz, vecina de Paula 79, de que-
maduras en el vientre, espalda y cuello, 
de p ronós t i co grave, las cuales sufrió ca-
sualmente al caerle encima un jarro con 
agua h i rv iendo . 
Anoche al bajarse de un t r a n v í a el Sr. 
D. Ju l io R o d r í g u e z Bas, sufr ió una caida 
c a u s á n d o s e varias eHcoriaciones y contu-
siones en la cara y ambas manos, de pro-
nóst ico leve. 
L a s e ñ o r a d o ñ a Mercedes S e d a ñ o , ve -
cina de Cuba n? 44, tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera en su domici l io , 
sufriendo la fractura completado los hue-
sos del antebrazo izqqierdo, siendo dicha 
lesión de pronós t i co grave. 
E l hecho, s egún la lesionada, fué ca-
sual. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por mi peso plata, 
vaya á San Rafael .^2, Otero y 
Colominas, fotóí>ralos. 
£STAII©S_MI1)©S 
Servicio de la Prensa Asooiada 
D E H O Y . 
A C T O E M O R I B U N D O 
K c w Y o r k , A b r i l 1 8 . - - T e l e í r r a f í a n 
de P a l m B e a c h , ( F l o r i d a ) , que se h a -
l l a m o r i b u n d o en a q u e l l a p o b l a c i ó n , 
el a n t i g u o y a f a m a d o a c t o r Joseph 
J e f f e r s o n , que se cons ide ra como uno 
de los ve te ranos de los a r t i s t a s d r a -
m á t i c o s a m e r i c a n o s . 
R E N O V A C I O N D E 
L O S D I S T U R B I O S 
P a r í s , A h r i l JS .—L.oa l iuelgruistas 
de L i m o n e s h i c i e r o n esta m a ñ a n a u n a 
segunda t e n t a t i v a p a r a l i b e r t a r á sus 
c o m p a ñ e r o s presos, y a p e d r e a r o n á 
l a p o l i c í a ; p e r o f u e r o n o t r a vez d i s -
persados p o r l a c a b a l l e r í a que m a t ó 
á dos de los a l b o r o t a d o r e s , d e los c u a -
les r e s u l t a r o n , a d e n n í s , va r ios h e r i d o s 
y m u c h o s f u e r o n a r re s t ados . 
L A E S C U A D R A R U S A 
E n t e l e g r a m a de San P e t e r s b u r g o , 
á i » E c h o de JPabís, se a m m e i a que 
u n a p a r t e de l a escuadra r u s a h a s ido 
a v i s t a d a f r e n t e á H o n g - K o n g y que 
l l e v a b a r u m b o h a c i a e l Noroes te ; pe-
r o esta n o t i c i a no h a s ido c o n í i r m a d a 
p o r n i n g ú n o t r o c o n d u c t o . 
C R U C E R O S C O N R U M B O A L S U R 
L o n d r e s , A h r i l l S . - ~ \ J n despacho 
de H o n g - K o n g - a l D a i l y M a i l , se 
a n u n c i a que l a o f i c i a l i d a d d e u n v a -
p o r l l e g a d o a y e r á a q u e l p u e r t o , p a r -
t i c i p a h a b e r a v i s t a d o en l a noche d e l 
1 4 , f r e n t e á B o m b a y Reef , y á 3 6 0 
m i l l a s a l N o r o e s t e de l a B a h í a de 
K a m r a n h , u n a p o t e n t e d i v i s i ó n de 
c ruceros que se d i r i g í a n h a c i a e l S u r 
y c u y a n a c i o n a l i d a d no p u d i e r o n ave -
r i g u a r los of ic ia les d e l c i t a d o vapor . 
P R E P A R A T I V O S D E D E F E N S A 
Tokio, A b r i l l S . — J Z \ g o b i e r n o j a p o -
n é s ha n o t i f i c a d o á las po tenc ias , p o r 
c o n d u c t o de sus r ep re sen tan t e s en 
é s t a , q u e h a l l á n d o s e d e n t r o de su zo-
n a de defensa, e l es t reego de T s u g a -
r a , ( en t re l a i s l a H o n d o y l a de Yeso , 
y que pone en c o m u n i c a c i ó n e l m a r 
d e l j a p ó n con el P a c í f i c o ) , se h a ex-
t e n d i d o á d i c h o es t recho las a c o s t u m -
bradas r e s t r i c c i o n e s e n t i e m p o de 
g u e r r a y los cap i t anes de buques m e r 
cantes q u e se a v e n t u r a s e n á a t r a v e -
sar lo , lo h a r á n ba jo su p r o p i a r e spon -
s a b i l i d a d . 
N U E V O E M P R E S T I T O I N T E R N O 
A n u n c i a s e que se a b r i r á e l 1? d e l 
p r ó x i m o mes de M a y o , l a s u s c r i p c i ó n 
a l q u i n t o e m p r é s t i t o i n t e r n o , p o r 5 0 
m i l l o n e s de pesos, y que se e f e c t u a r á 
con igua les cond ic iones q u e e l c u a r t o , 
I M P O R T A N T E S C A P T U R A S 
S a n Petersburgo, A b r i l j r^—Las a u -
t o r i d a d e s d a n i n m e n s a i m p o r t a n c i a 
a l r e c i e n t e a r r e s t o de u n a p a r t i d a de 
doce t e r r o r i s t a s , e n t r e los cuales se 
h a l l a b a n e l c ó m p l i c e d e l asesino de l 
G r a n D u q u e Serg io , u n a h i j a d e l G e -
n e r a l L e o n t i e f f , a c t u a l G o b e r n a d o r 
de Y a k u t s k , l a s e ñ o r a I v a n o n s k a i a , 
( sentenciada á l a d e p o r t a c i ó n á l a S i -
b e r i a , p o r c o m p l i c i d a d en e l asesina-
t o de l Czar A l e j a n d r o I I , y que l o g r ó 
h u i r á A m é r i c a de d o n d e r e g r e s ó ü l -
t i m a m e n t e ) y dos sobr inas d e l gene-
r a l T r e p o f f , G o b e r n a d o r M i l i t a r de 
este d i s t r i t o , u n a de la c u a l i n t e n t ó 
r e c i e n t e é i n f r u c t u o s a m e n t e asesinar 
á d i c h o g e n e r a l . 
A D O P C I O N D E L T A L O N O R O 
Meocico, A b r i l 18.—m g o b i e r n o h a 
d i spues to que se suspenda l a l i b r e 
a c u ñ a c i ó n de l a p l a t a , y que las Ca-
sas de M o n e d a s se v a y a n p r e p a r a n d o 
p a r a p rocede r á l a de las monedas de 
o ro , t a n p r o n t o c o m o h a y a t e r m i n a -
do la S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a de p l a n -
t ea r las m e d i d a s p r e l i m i n a r e s p a r a 
e l c a m b i o de l t a l ó n m o n e t a r i o en l a 
r e p ú b l i c a m e x i c a n a . 
C A U S A D E K A L E I E F E 
Moscow, A b r i l 1 8 . - M Í I empezado 
h o y l a v i s t a de l a causa de K a l e i e f f , 
e l asesino d e l G r a n D u q u e Se rg io . 
L A P R E N S A J A P O N E S A 
ToJcío, A b r i l 1 8 . — L a p rensa Japo-
nesa cons ide ra l a p e r m a n e n c i a de l a 
e scuadra ru sa en el p u e r t o de K a m -
r a n h c o m o u n a v i o l a c i ó n de los p r i n -
c ip ios de l a n e u t r a l i d a d y e l p e r i ó d i c o 
.Tijfshimpo d e c l a r a q u e , supues to 
que F r a n c i a e s t á p r e s t a n d o á R u s i a 
u n a eficaz a y u d a , asiste a l J a p ó n e l 
de recho de r e c l a m a r , en c u m p l i m i e n -
t o de las c l á u s u l a s d e l t r a t a d o d e 
a l i anza con I n g l a t e r r a , q u e esta coo-
pere con él en l a a c t u a l g u e r r a . 
C O N T I N U A L A B A J A 
L o n d r e s , A b r i l 1 8 . — c o n t i n u a -
do ba j ando el p r e c i o de! a z ú c a r que 
se co t i z a h o y c o m o s igue : 
C e n t r í f u g a s , 1 5 » . Od. 
Mascabado , 14s. ( id. 
A z ú c a r K e m o l a c h a , 13s. 7 .1 i2 d . 
V E N T A D E V A L O R E S 
A y e r , lunes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New Y o r k , 1.170,800 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
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Se hacen seis retratos i la per-
fección por UN PESO. 
E L CORREO D E E S P A Ñ A 
Anoche fondeó en puerto el vapor co-
rreo españo l "Manue l Ca lvo" proceden-
te de Barcelona y escalas v i a Nueva 
Y o r k , conduciendo carga general, corres-
pondencia y 200 pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano de este 
nombre e n t r ó en puerto hoy procedente 
de Tampa y Cayo Hueso con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L G U S S I E 
Con carga y pasajeros fondeó en b a h í a 
esta m a ñ a n a el vapor americano "Gus-
sie" procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L CA R R I S B R O O K 
Este vapor a l e m á n e n t r ó en puerto 
hoy, procedente de Mobi la con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L A N D E S 
A y e r tarde sal ió para Tampico el va-
por a l e m á n ' 'Andes" , en lastre. 
E L C A P T . W . M E N Z E L L 
E l vapor a l e m á n de este nombre sa l ió 
en la tarvle de ayer con destino á M a t a n -
zas, con carga de t r á n s i t o . 
C A S A S O S C A . > I B l O 
Platel e spaño la . . . . de 79% á 80 V . 
O a l d m l l » de 83 6 85 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 5 á 5% V . 
Oro a m e r i c a n o > d e l 0 8 % 9 p 
contra españo l . ) /8 
Oro amor, contra \ A p 
plata española . ) 8 ó0 /* tr' 
Centenes ¿ 6 . 6 1 p ía t e . 
E n cantidad^ a,. 6 6.62 pista. 
Luises á £,28 plata. 
E n cantidades., á 5.29 plata. 
E l peso a m e r e » . ^ 
no en plata es- > á 1-35X V . 
pafiola. . . : , 1 
Habaua, A b r i l 18 de 1905. 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almaeeni 
100 C{ Peras Hermosa, §5.25 o. 
20 pipas vino Pera Grau, $63 una. 
5Ci4 „ „ ,, „ |64 los i i i . 
50|4 „ ,, Navarro id. id. $63 los 4 i l . 
30 C | agua Burlada litros, $3.50 c. 
30 Ci „ „ ^ „ | 7 c . 
100 C¡ J a b ó n Aguila, $4.50 c. 
50 Ci „ Panes Fén ix , $íí.25 C. 
105 Cj „ Competidor, $3.75 c. 
60 Jamones Caldelas,|40 qt. 
40 latas manteca " L a Cubana", |14. 75 qt 
1 5 C i ^ „ „ „ $14.25 qt 
10 Oí H „ J15.25 qt 
E. P. D. 
[ M Í I M Ü Ü I E 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los 8antos daora-
mentos. 
Y dispuesto su entierro para las 
ocho de la m a ñ a n a del mié rco le s 
19, los que suscriben, su v iuda , 
hijos é hijo pol í t ico, ruegan á sus 
amistades encomienden su a lma 
á Dios y se s i rvan concurrir á la 
casa mor tuor ia , Tejadil lo frente 
al n ú m e r o 11, para a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r al Cementerio de Colón, 
favor que a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
Habana 18 de A b r i l de 1905. 
Juana 8, Clark de Ol ivera—Lau-
reano, Herminia, María Josefa, Ana 
Maria, María Isabel y Otil ia Olivera 
y Clark—Joaquín Fernández de V e -
lasco. 
N o se r e p a r t e n esquelas, 
c 741 lfc-18 
i i r a y CÍ 
E x - a l c a l d e de C i e n f u e g o s y P r e s i d e n t e de h o n o r de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de a q u e l l a C i u d a d * 
Y dispuesto la conducción de su cadáver en . f l día de ma-
ñana á las seis de la misma, desde el Casino Español, donde 
se encuentra expuesto, al muelle de Luz, para ser traslada-
do á Cienfuegos, la Junta Directiva de dicha Sociedad, rue-
ga á los socios de la misma y á los amigos del finado se sir-
van concurrir á aquel acto. 
Habana, 18 de Abr i l de 1905. 
JR Presidente, 
^Francisco ¿lamba. 
Xo se reparten e sque la» . 
ESP1 
M A R Z O 
T â r< ' i i ia <le I n f í l a t e r r a , á E s p a ñ a . - - E n 
C á t l i z , Je rez , V i l l a m a m i q u e y Se-
v i l l a . - - P a r a G i b r a i t a r . 
O.diz ¿6. 
Hasta después de las nueve de la ma-
fíana tuvo que es-star el Victoria and A l -
bert fondeado íl doce mil las de Cádiz , por 
i ü i p e d i r l p seguir adelante la niebla. A 
esa hora se d e t e r n i i n ó á avanzar sin to-
mar práct ico , fondeando, 
En seguida que fondeó subieron á bor-
do el Comandante do Marina , el Cónsul 
i ng l é s y ia sanidad. 
La Fami l i a Keal se hallaba paseando 
Bobro cubierta. 
Éjf d í a se presenta h e r m o s í s i m o . 
E n la lancha del vapor del yate desem-
barcaron la Reina Alejandra, ta Princesa 
M a u d y su esposo, el P r í n c i p e de Dina-
maica. 
Los muelles estaban atestados do gente. 
E n el desembarcadero se hallaban las 
autoridades civiles y mil i tares, de paisa-
no y sin insignias las primeras y con u n i -
forme de diario las segundas. 
Los viajeros subieron en coche descu-
bierto del Gobernador M i l i t a r , Duque de 
Ná je r a , y sin entrar en Cádiz se dir igie-
ron á la es tac ión. 
A la una en punto de la tarde p a r t i ó el 
tren que conduc ía á la soberana inglesa y 
á sus hijos. 
E n los andenes se hallaba lo m á s selec-
to de la aristocracia gaditana. 
E l alcalde e n v i ó á la Reina y á la P r i n -
cesa, a c o m p a ñ a d o s de una expresiva tar-
jeta, una cantidad inmensa de rosas, v io -
letas y claveles. 
La Reina Alejandra enca rgó al Cónsul 
ing lés que le diera las gracias en su nom-
bre. 
Jerez £6. 
De paso para Sevilla ha cruzado á las 
dos y cuarto de la tarde el tren que con-
dujo á la Reina Alejandra de Inglaterra y 
ú su hija la Pricesa Maud . 
Se detuvo en esta estación seis m i n u -
tos. 
Como las augustas expedicionarias v ia -
j a n de riguroso incógn i to , no bajaron las 
autoridades á cumplimentarlas , l i m i t á n -
dose á enviar cuatro parejas de la Guar-
dia c i v i l al a n d é n para' que les diesen 
guardia. 
La Reina se a s o m ó á la ventani l la del 
coche. LasSrtas. Vio le ta y Dollars Buck, 
hijas del Cónsul i n g l é s le entregaron ra-
mos de flores. 
L a Reina estuvo conversando afectuo-
eamente con ellas. 
A l par t i r el t ren, las familias inglesas 
que se hallaban en el a n d é n pror rumpie-
ron en entusiastas burras. 
L a Reina con tes tó agitando el p a ñ u e l o 
desde la ventani l la . 
Jerez 27. 
Algunas d é l a s personas que han regre-
sado del T i ro de p ichón dicen que al pa-
sar el tren que conduc ía á ta Reina de I n -
glaterra suspendieron ia t irada, y apro-
x i m á n d o s e á la v ía dieron burras á la 
Soberana inglesa. 
Las señor ras arrojaron á las ventanil las 
del cocho p u ñ a d o s de flores. 
L a Reina A.lejandra sa ludó agitando el 
p a ñ u e l o , 
Sevilla 27. 
A la hora marcada pasó por esta pobla-
ción el tres que conduce á la Reina A l e -
jandra de Ingla ter ra . 
E n la estación se hallaban el Goberna-
dor C i v i l , el Alcalde y distinguidas per-
eonalidades sevillanas, los cuales, sin em-
bargo, no la cumpl imentaron por realizar 
el viaje de riguroso incógn i to . 
T a m b i é n h a b í a una sección de la Guar-
d ia C i v i l . 
E l tren con t inuó por el empalme, con 
di rección á Vi l l amanr iquo , residencia de 
la Infanta Isabel M a r í a deOrleans, Con-
desa de P a r í s . 
E l recibimiento dispensado á los viaje-
ros en este pueblo ha sido m u y car iñoso . 
Jerez 27. 
De regreso de Vi l l amanr ique ha pasado, 
con dirección á Cádiz , la Reina de I n -
glaterra. 
L a a c o m p a ñ a b a n hasta Cádiz la Con 
desa de P a r í s y las Hijas de esta, que al-
m o r z a r á n m a ñ a n a con ella en el yate 
real. 
E n la es tación esperaban algunos curio-
sos, varios de ellos ingleses. 
L a Reina se a s o m ó ligeramente á la 
ventani l la al pasar el t ren por és ta . 
Cádiz 28. 
A las seis de la tarde ha llegado la Rei-
na Alejandra, a c o m p a ñ a d a de la Prince-
sa Maud , del P r í n c i p e de Dinamarca y 
de la Condesa de P a r í s y sus hijas. 
E n la estación la esperaban cerca de 
dos m i l personas entre ellas el Goberna-
dor M i l i t a r Duque de Náje ra , el Gober-
nador C i v i l y el Alcalde. 
A l bajar la Reina, todos se des-
cubrieron. 
E l cónsul ing lés se a d e l a n t ó con objeto 
de saludarla. 
L a Condesa de P a r í s , que ha estado va-
rias veces en Cádiz , y ú l t i m a m e n t e con 
su hija la Reina de Portugal , s a ludó á 
varias personas conocidas y estuvo afec-
t u o s í s i m a con el Duque de Náje ra , al cual 
dió las gracias en nombre de la Reina 
Alejandra, por haber respetado su incóg-
ni to. 
L a Reina s a l u d ó afec tuos ís ima á las au-
toridades. 
Por entre filas de curiosos descubiertos 
pasó en coche abierto de la estad6u al 
muelle, embarcando enseguida á bordo 
del yate Victoria and Albert . 
L a Condesa de P a r í s rogó al Duque d< 
Ná je ra que no fuese á bordo. 
A las siete de la tarde Ucearon las au-
gustas personas á bordo del Victoria ana 
Albert , que se hallaba fondeado fuera del 
puerto. 
L a Reina m a n d ó poner en su c á m a r a 
una preciosa canastilla de flores que t r a í a 
de Sevil la y otra que le rega ló el Alcalde 
de Cádiz . 
L a soberana inglesa marcha m u y sa-
tisfecha de su viaje. 
• Cádiz 28. 
A las seis de la m a ñ a n a desombarca-
ron la Condesa de P a r í s y la princesa 
Luisa, que marchan en el correo de Sevi-
lla para Vi l l amanr ique . 
Las han ^despedido, de uniforme, el 
Principe de Dinamarca y el Duque de 
Ná je r a . 
Cádiz 28. 
Anoche no fué nadie al yate real. 
L a Reina Alejandra y la Condesa de 
P a r í s conversaron hasta media noche so-
bre los asuntos de actualidad, y t a m b i é n 
sobre la proyectada boda del Rey de Es-
paña , 
Despejada la niebla, el yate sale para 
Gibrai tar con marcha t ranqui la . 
E l d u q u e de Connaugfht eu E s p a ñ a . - -
D e M a d r i d á A l i c a n t e . - - t > e la es-
t a c i ó n a l p u e r t o . - - L a p a r t i d a . 
Altean i e 26. 
A las diez de la m a ñ a n a ha llegado el 
Duque deConnaught a c o m p a ñ a d o de su 
ayudante, el general M a x v e l l , y del ge-
neral Boado. 
E n la estación le cumpl imentaron el 
cónsul inglés , el Alcalde y los Goberna-
dores C i v i l y M i l i t a r , los cuales monta-
ron en un break y siguieron al tren hasta 
el puerto. 
E l Club de Regatas se hallaba a r t í s t i -
camente adornado con banderas y colga-
duras. 
U n a c o m p a ñ í a del regimiento de la 
Princesa t r i b u t ó los honores, siendo re-
vistada por el Duque. 
L a m ú s i c a tocó el h imno inglés y la 
Marcha Real eBpafíola. 
Los riiueiie.s y lo» al rede.lores del Club 
de llega las oslaban llenos de púb l ico . 
E l DuquecTe Cohhaught se desp id ió de. 
las autoridades en el embarcad*ro del 
Club, dirigiCudose acto seguido en una 
lancha de vapor con el general M a x v e l l y 
ci comandante Edwurd á bordo del cru-
cero Dor ia . 
E l Duque ves t í a uniforme de gene ra l í -
simo iugb's con condecoraciones. 
A i llegar á bordo del crucvro, és te dis-
paró los cañonazos de ordenanza é izó la 
i m i g n i a d é l a famil ia real inglesa. 
A las once y media de la m a ñ a n a ha 
comenzado Q\ crucero D o r i a á levar an-
clas. 
Enorme muchedumbre contempla la 
operac ión desde los muelles. 
E l recibimiento dispensado al Duque 
de Connaught por el pueblo alicantino ha 
sido ordenado y rf spotuoso. 
E l c a samien to d e l K e y . 
N o t i c i a s de L o n d r e s . 
Londres 25. 
E l D a ü y M a ü ha recibido de Madr id 
un despacho asegurando que las negocia-
ciones preliminares para el casamiento 
de 8. M . el Rey Alfonso X I I I con la 
Princesa Patricia, hija de los Duques de 
Connaught. han sido oficialmente enta-
bladas ayer. Ciertos personajes que tie-
nen relaciones en Palacio y dicen estar 
bien enterados, afirman estar seguros del 
é x i t o de dichas negociaciones. 
U n m o t í n de a l b a ü i l e s . 
T i r o s y h e r i d o s . 
Desde hace a l g ú n t iempo los obreros 
a lbañ i l e s han implantado la costumbre 
Usan ahora el Liquozone. quiere V. probarlo gratis? 
Cuando un hombre bebe cerveza 
8 . 
él sabe lo que es bueno. 
Agente, Manuel Muñóz. 
Millones de personas de nueve nacio-
nes diferentes usan el Liquozone constan-
temente. Algunas lo toman para resta-
blecer, y otras para conservar su salud. 
Algunas para curar enfermedades micró-
bicas, otras como un tónico. Jamás me-
dicina alguna fué usada más extensa-
meute. En todas partes hay personas 
que toman el Liquozone; sus vecinos y 
amigos están entre ellos. Y la mitad de 
las personas que encuentre, donde quiera 
ee halle, conocen á alguno á quien el L i -
quoaone ha curado. Si necesita asisten-
cia, sírvase preguntar á cualquiera de los 
que usan el Liquozone lo que este hace. 
Ño tomen ciegamente medicinar, para lo 
que estas no pueden curar. Las drogas 
jamás matan los microbios. Por su propio 
bien, infórmese del Liquozone; y enton-
ces permítanos le regalemos una botella 
para que lo pruebe. 
Pagamos $roo,oco 
Por los derechos del Liquozone en 
América 3' otros paises. Hicimos esto, 
después de ensayar durante dos años el 
producto por medio de Médicos y Hospi-
tales; después de probar en millares de 
casos diferentes, que el Liquozone des-
truye la causa de cualquier enfermedad 
micróbica. E l Liquozone ha sido por 
más de 20 años objeto de constantes estu-
dios científicos y químicos. No se hace 
mezclando drogas ni con alcohol. Sus 
virtudes se derivan solamente de gases, 
mayormente gas oxígeno, por un proceso 
que requiere 14 dias. y el empleo de in-
mensos aparatos. E l resultado es un lí-
quido que hace lo que el oxígeno. Es 
nr alimento para la sangre y los nervios, 
lo®nás esencial en el mundo para V. Ex-
cita, vitaliza, y purifica. E s uu germicida 
tan cierto, que publicamos en cada botella 
una oferta de $1,000 oro, por el gérmeu 
de cualquier enfermedad que no pueda 
matar. La razón es que los gérmenes son 
vegetales; y el Liquozone, obrando como 
un exceso de oxígeno, es mortal á toda 
materia vegetal. 
E n esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio de maty r los 
microbios en el cuerpo, sixu matar tam^ 
bien los tejidas. Cualquier droga oue 
mate los gérmenes es un veneno, y no 
puede tomarse interna. Todos los Médi-
cos saben que las msdicifias son ine-fícaces 
en cualquier enfermedad ocasionada por 
microbios. 
Enfermedades riícróbicas. 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer á los gérmenes; pero estos re-
sultados son indirectos é inciertos. E l 
Liquozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y una vez que han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
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Todas las enfermedades que empiezan con 
íifure, totía inflatr.aci(5n, todo catarro, todas las 
enfermedades centagiosas, todos los resultados 
de cnvenenani í ento de la sanare. 
En debilidad nerviosa el I,iquozone obra como 
un reconstituyeute, consiguiendo lo que ninguna 
dret>a puede hacer. 
Gratis una botella de 50 
centavos oro . 
Si V. necesita el Liquozone y no lo ha 
probado antes, sírvase remitirnos este cu-
pón. Le mandaremos por correo una 6r-
den para que un droguista de esa locali-
dad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Este 
es un regale q-ae le hacatnos para conven-
cerío; para demostrérlc lo que el Liquo-
zone es, y lo que hará. E n justicia á si 
mismo, sírvase aceptar nuestro obsequio, 
pués esto no lo obliga en modo alguno. 
E l Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $L.OO oro Am. 
Corte este Cupón 
pués esta oferta puede ser que no aparezca 
nuevamente. U ó u e l o y mánde lo á Tlie 1,1-
quozone Corspanv. 458—íSl Wabash Ave., 
Chicago, l l l . , ií . U' A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el l,iquozone; pero si Vs. 
quieren facilitarme, gratis, una botella de50-
ceutavos oro, lo tomaré. 
Vé dirección detallada. Escriba bien claro. 
A cualquier Médico ú Hospital que aún no 
este usando el I/quoione, tendríamos mucho 
guste esa fac'.Htáreelo para su ensayo. 
111 S f f l P S E 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
j?. Tales q is 
9 ^^•"^•^b-'^- '^S^'^s»- •̂ Sfc'-,<*. •^^^--^k-- ' 
<le r o o r u r r i r on masn á los entierros de 
los cooipuneros que mueren á consecuen-
cia de un accidetate del trabajo. Con estos 
¡u U)á se proponen los obreros test imoniar 
él sentimiento que tules desgracias pro-
du.vn en él oficio y expresar su protesta 
por lus pocas comlieionos de seguridad 
que r e ú n e n lor, undamios que se emplean 
en la m a y o r í a do las obras. 
Eí '-18, íl las tres de la tarde, deb ía ve r i -
ficarse el entierro de un obrero cpie falle-
ció v í c t i m a de un aevidente del trabajo, 
ocurrido en las obras del í in t iguo Café de 
M a d r i d . 
Conducido el c a d á v e r al Depós i to Ju-
dicial , empezaron á acudir á dicha hora 
numerosos obreros y mujeres. 
Varias parejas de guardias les advi r -
t i ieron que el entierro sólo pod ía dir igirse 
al cementerio por el camino de la Ronda. 
Los obreros a l i rmaron que se d i r i g i r í a n 
por la calle de Toledo, íí fin de que la fú-
nebre comi t iva pasase por el centro de la 
poblac ión . 
Los guardias se negaron; pero los obre-
ros descendieron del coche el c a d á v e r , d i -
r ig i éndose por el paseo de los Ocho Hi los 
á l a calle de Toledo. 
Tras la caja iba una gran muchedum-
bre que comentaba con enojo la p roh ib i -
ción de los guardias. 
Ks to i so d i r ig ieron de nuevo á los 
a c o m p a ñ a n t e s del c a d á v e r , y les mani -
festaron formalmente que en modo algu-
no eons in t i r í an que subiese el cortejo por 
la calle de Toledo. 
l^os á n i m o s se excitaron, y la muche-
dumbre, ya m u y acrecentada por los ve-
cinos de aquellos barrios, no hizo caso á 
los guardias, y s igu ió su camino eu me-
dio de un tremendo vocer ío . 
Los guardias echaron mano de los sa-
bles, dando una carga. 
De IOÍ grupos part ieron algunas pie-
dras, á las que contestaron los guardias 
cargando sable en mano. P r o d ú j o s e una 
escena indescriptible. 
Los grupos se arremolinaron- en derre-
dor del cadáve r , mientras los guardias i n -
tentaban disolverlos sable en mano. 
Las mujeres co r r í an asustadas, no fal-
tando algunas que hac í an frente á los 
guardias. 
E n aquel momento sonaron varios t i -
ros, disparados por los obreros. 
A l o í r los , los guardias cargaron o t ra 
vez, mientras se hac ían nuevos disparos. 
E l teniente Moren\), c a y ó al suelo gra-
vemente herido en la parte posterior de la 
cabeza; otro teniente, J i m é n e z , rec ib ió 
una pedrada en la espalda que le causó 
una con tus ión de p ronós t i co reservado, 
y dos guardias resultaron levemente he-
ridos. 
Por fin, después de muchos esfuerzos, 
lograron los guardias imponerse. 
El c a d á v e r fué colocado en un coche y 
conducido por la Ronda a l cementerio del 
Este: 
Le segu ía una indignada m u l t i t u d , 
que protestaba, acusando á los guardias 
de haber cargado sin m o t i v o . 
Se hicieron algunas detenciones. 
E n el C e n t r o A s t u r i a n o de M a d r i d . — 
B a n q u e t e c o m n e m o r n t i v o . 
Para conmemorar el X X V I aniversa-
rio de la fundación del Centro Astur iano, 
r e u n i e r ó n s e el 25, ante la c l í s ica fabada 
—que bien pudiera llamarse suntuoso 
banquete—cerca de 190 comensales, hijos 
de la hermosa reg ión asturiana; ocupa-
ban la piesidencia don Pedro Niembro, 
puesto que tiene en el Círculo , s e n t á n d o -
se á su derecha Suíirez I n c l á n , el ex-mi-
nistro, y á su izquierda B a l b í n de U n -
quera. 
E n distintas mesas tomaron asiento los 
d e m á s invitados, entre los que se conta-
ban representantes de la prensa. 
L a comida, suculenta y positiva, s i rv ió 
para enaltecer una vez m á s la innegable 
bondad de los platos asturianos, que, d i -
cho sea de paso, fueron admirablemente 
condimentados. 
A l final del banquete, N iembro levan-
tóse para dar las gracias á cuantos h a b í a n 
concurrido al acto y para hacer constar 
que el entusiasmo que sus paisanos sien-
ten por su Centro es cada vez mayor. 
Estos banquetes en que anualmente se 
r e ú n e n los asturianos residentes en la 
corte, son fieles remembranzas de la tie-
r ra asturiana, por cuyo progreso b r i n d ó . 
Iguales manifestaciones hicieron Bal -
b ín de U n q m r a , Garc ía ( W ) y S i m ó n . 
E l secretario del Centro Gallego, sefior 
V i l l a r i n o , que as is t ía al banqueie en re-
presentac ión de un circulo hermano al 
que celebraba la fiesta, p r o n u n c i ó un elo-
cuente discurso, que fué oido con gran 
a tenc ión y celebrado con aplausos calu-
rosos. 
Caso y Ba lb ín de Unquera (hijo) leye-
ron unos preciosos originales, que fueron 
m u y celebrados. 
PÍablaron después dos periodistas, am-
bos asturianos, y S u á r e z I n c l á n hizo el 
r e s ú m e n de los brindis en sentido discur-
so, en el que tuvo elocuentes frases para 
la mujer asturiana y para el trabajo. 
Manifes tó que mucho era el camino 
recorrido por el Centro, pero mucho era 
el que le faltaba recorrer hasta tener una 
casa de salud. 
Sus palabras fueron m u y aplaudidas. 
E l acto t e r m i n ó dando el sefior B a l b í n 
a buena noticia de que por el Min i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a h a b í a sido conce-
dida una s u b v e n c i ó n para los estudios. 
L a gaita dejó oír sus candenclosas no-
tas, y hasta la una d u r ó tan agradable 
velada. 
E l l i e y eu a u t o m ó v i l . — D e M a d r i d á, 
T a l a y e r a . 
E l d í a 26, á las nueve y media de la 
m a ñ a n a , salió el Rey en su a u t o m ó v i l de 
24 caballos, a c o m p a ñ a d o del Conde de 
San R o m á n y de su profesor F e r n á n d e z 
Blanco. 
S e g u í a n el Duque de A lba , que guiaba 
su a u t o m ó v i l é iba en c o m p a ñ í a del Con-
de A i b a r y el M a r q u é s de la M i n a . 
Pe r l a carretera de Ext remadura so d i -
rigieron los expedicionarios hasta las i n -
mediaciones de Maqueda, donde hicieron 
alto para almorzar, continuando después! 
para vis i tar Talavera de la Reina, á don-
de llegaron á las dos de la tarde. 
Como en el pueblo no se t e n í a noticia 
de la llegada de Don Alfonso, nadie salió 
á recibirle, y guiados por un vecino se 
d i r ig ieron los expedicionarios a l A y u n -
tamiento para descansar breves instantes. 
En t r e tanto la noticia de la llegada del 
Rey cor r ió por el pueblo, y tanto las au-
toridades como el vecindario acudieron 
presurosos & saludar á S. M . 
En t r e las aclamaciones de la m u l t i t u d 
e m p r e n d i ó Don Alfonso el viaje de re-
greso, después do dejar al alcalde del pue-
blo una cantidad en me tá l i co para soco-
rro de los pobres. 
E l Rey l legó á Palacio do vuel ta do su 
excurs ión á las siete de la tarde, y des-
pués de haber recorrido 252 k i l ó m e t r o s . 
E l regreso lo verificaron los expedicio-
narios por la carretera de Toledo hasta el 
pasco de la Vega de la ciudad imper ia l , 
y desde all í por la carretera de M a d r i d . 
U a caso c u r i o s o . — R e s t i t u c i ó n a n ó n i -
m a . 
A l llegar uno do los ú l t i m o s d ías del 
mes á su domici l io el general Despujols, 
que v i v e en Madr id , le sal ió al encuentro 
un hombre correctamento vestido, que le 
e x p r e s ó deseo de hablarle. 
—Tengo, m i general - d i j o el misterio-
so sujeto—que confiarle una mi s ión como 
hombre y como caballero. 
E l general Despujols, un tanto sor-
prendido, ind icó al sujeto aludido que 
pod ía hablar y decirle cuanto quisiera. 
— Y o , por motivos de conciencia que 
no puedo revelar, tengo que devolver a l 
Erar io públ ico una cantidad y no he en-
contrado medio mejor para realizar m i 
propós i to , que entregar á usted la canti-
dad, para que la haga llegar al Min i s t ro 
de Hacienda. 
Y dicho esto, el desconocido sacó del 
bolsillo un sobre é hizo entrega de él á 
su interlocutor. 
A l pronto, el General q u e d ó en suspen-
so por lo imprevis to del caso, pues n<r 
acertaba á explicarse bien el verdadero 
estado de á n i m o del que en ta l forma le 
hablaba, pero tomando el sobre que se le 
ofrecía, dijo: 
—Bien; c u m p l i r é su encargo y p o n d r é 
en manos del Min i s t ro de Hacienda esta 
suma. 
E l sujeto en cues t ión d ió las gracias, y 
sin decir su nombre, desparec ió , previo 
un cor tés saludo. 
E l general Despujols ha cumplido ya 
la m i s ión que so le confiara; v i s i tó al se-
ñor Garc ía A l i x , hac iéndo le entrega del 
sobre misterioso, el cual c o n t e n í a la suma 
de cinco m i l duros en billetes del Banco 
de E s p a ñ a . 
E n el acto, el Min i s t ro de Hacienda 
d i ó las ó rdenes oportunas para que aque-
l l a cantidad ingresara en las arcas del 
Tesoro en concepto de res t i tuc ión hecha 
por persona desconocida, 
3Escánda !o e n u n t e a t r o 
de B a r c e l o n a . 
Barcelona 27. 
Anoche, en el teatro Moderno de Gra-
cia, se produjo un gran escándalo porque 
á m i t a d de la función los artistas se ne-
garon á trabajar al saber que el empresa-
rio se h a b í a escapado con los fondos. 
E l públ ico protestaba ruidosamente; 
pero los artistas insistiau en su negativa, 
y fueron inú t i l e s los esfuerzos de las au-
toridades para obligarlos á trabajar. 
Por fin el propietario del local ofre-
ció pagar á los artistas, y entonces és-
tos continuaron. 
PARA TRAJES BE ÜLTÍMA MODA 
y je corte y confección Irreprocliaiite, 
j ? . f l í a z T a l d e p a r e s 
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K O V E L A E S C R I T A KN F R A N C E S 
P O l l PONZON D U T E R K A I L 
E t t a novela se halla de venta en l a ü / b -
úernu Poes ía , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
" Y , a d e m á s , yo que pretendo t e -
Ke.- un co razón afectuoso, tengo una 
p l u m a muy perezosa. A veces es para 
i n l un supl ic io escr ibir diez l í n e a s á 
los que quiero, y por ios cuales h a r í a 
con gusto diez leguas de camino para 
« e r v i r l e s . 
"Pero me parece que el cielo es se-
Tero para con los ingratos, aun cuando 
realmente no sean nada m á s que pere-
zosos, y la advertencia que me ha dado 
hoy, me impul sa á tomar la p l u m a para 
daros nuevamente gracias. 
"Con el de hoy, l l evo dos accidentes 
en coche, en u n mes. 
" A la puer ta de vuestra casa estuve 
A pun to de matarme hace tres semanas; 
t o y he escapado de una muer te casi 
• egu ra . " 
A q u í , l a condesa h a c í a la r e l a c i ó n 
Je su percance en la carretera de Ele-
berstein. Ignoraba el ape l l ido de su 
salvador, pero s a b í a que se l l amaba A r -
mando, porque en el cast i l lo, duran te 
el almuerzo, l a u i f ia lo h a b í a dicho, con 
OSE AMIA - HABANÜ 
VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
esa i ngenu idad encantadora de los ino -
centes. 
— ¿ C ó m o te llamas, señor? 
— A r m a n d o — l e con t e s tó . 
L a condesa le designaba, pues, con 
el nombre de A r m a n d o , y h a c í a u n re-
t r a to de él , t an detal lado como pareci-
do. D e s p u é s del relato de los sucesos 
que ya conocemos, l a condesa p r o s e g u í a 
la carta en estos t é r m i n o s : 
' ' E s t ó b a i s m u y t r is te , m u y abatida, 
s u f r í a i s mucho, quer ida s e ñ o r i t a F u l -
men, coando yo sa l í de P a r í s , y no me 
a t r e v í entonces á pediros que me reve-
laseis el secreto de ese aba t imien to y de 
esa tristeza, pero he c r e í d o a d i v i -
na r lo . . . E n el fondo de vuestro co ra -
zón debe haber a l g ú n pesar profundo 
de amor. 
uPuesb i en , creedlo, yo t a m b i é n he 
suf r ido . . . ¿ Q u i é n no ha sufrido? Para 
los dolores de l a lma no hay m á s que un 
remedio, ú n i c o . . . e l m o v i m i e n t o . ISo 
se debe v i v i r constantemente a l lado del 
dolor , y guardar le en e l r i n c ó n m á s 
ocul to . . . Es preciso hacerle cambiar 
de lugar, confiarle á una s i l l a d e pos-
ta ó á una d i l igenc ia , y hacerle r eco -
r r e r p a í s e s . 
" V o y Á haceros una p r o p o s i c i ó n . Se-
g ú n me h a b é i s d icho, t e n é i s una l icen-
cia de seis meses en la Opera : ¿ p o r q u é 
los p a s á i s en P a r í s ! V e n i d á B a d é n . 
E l sefior de A s t í ha tomado una casa 
bastante grande, para que p o d á i s tener 
en e l la una h a b i t a c i ó n , yo voy á hacer 
que la dispongan para vos. 
" Y a sé que me c o n t e s t a r é i s una carta 
m u y larga, en la que a p a r e c e r é i s escan-
dalizada, y me d i r é i s que es impos ib le 
que vos, una mujer de teatro, p o d á i s 
presentaros de un modo tan ostensible 
como la amiga de una mujer del g ran 
mundo . Pero s i eso es as í , vos sois 
o na g ran ar t i s ta y yo carezco de necios 
prej uioios. 
, , A d e m á s , con una sola pa labra v o y 
á hacer que os sea impos ib le negaros á 
mis deseos. Esa pa labra es de u n 
e g o í s m o feroz: 
" M e aburro. 
^ V e n i d ; daremos largos y deliciosos 
paseos. V e n i d dent ro de ocho d í a s . 
Vues t ra h a b i t a c i ó n e s t a r á dispuesta, y 
la que se l l ama vuestra amiga os espe-
r a r á á l a l legada de l a d i l i genc i a de 
Strasburgo. 
" O s saluda afectuosamente. 
Condesa de A s t i . " 
Mien t r a s l a condesa e s c r i b í a , A r m a n -
do h a b í a cambiado algunas frases i n -
significantes con el s e ñ o r de A s t í . Este 
no le h a b í a preguntado su nombre, y 
el cr iado que le h a b í a anunciado, lo 
h a b í a hecho de t a l modo, que á pesar 
de su sencillez, e l nombre de l señor 
Armando León r e s u l t ó no i n t e l i g i b l e . 
E n el momento en que l a ^condesa 
acababa la carta, fueron á anunciar le 
que estaba servida la comida . E l con-
de cogió un caudelero de la chimenea, 
A r m a n d o ofreció l a mano á la s e ñ o r a 
de A s t í , y los tres se d i r i g i e r o n a l co-
medor. 
—Usted me p e r d o n a r á , ¿no es v e r -
dad?—dijo la condesa, s e n t á n d o s e y 
colocando á A r m a n d o á su derecha—la 
confianza que me tomo con vos. Y o 
soy tan perezosa para escribir , que ne-
cesito coger a l vuelo los momentos de 
buena v o l u n t a d . 
A r m a n d o son r ió . 
—Acabo de escr ib i r una car ta dando 
gracias. Y v o s — a ñ a d i ó , d i r i g i é n d o s e 
a l h i j o de l coronel—sois l a causa. 
— i Y o ? 
—Esperad, v o y á exp l i ca rme . 
E l s eño r de A s t í y A r m a n d o m i r a -
ron á la condesa. 
—¿Soi s s u p e r s t i c i o s o ? — p r e g u n t ó é s -
ta. 
— S e g ú n . 
—Pues yo lo soy. F iguraos que es-
toy convencida de una cosa. 
— i C u á l ? 
—Que el pe l igro que hoy he co r r ido 
ha sido una advertencia del cielo. 
— ¿ A p r o p ó s i t o de qué? 
— H e sido ingra ta . . . 
Y refirió, sin nombrar á F u l m e n , lo 
que le h a b í a acaecido h a c í a tres sema-
nas. 
—¿Y q u i é n es esa dama, á cuya casa 
fuisteis t r a n s p o r t a d a ? — p r e g u n t ó 
conde. 
— U n a j o v e n encantadora, l l ena de 
ingenio y de g ran c o r a z ó n . 
—Pero. . . 
— U n a ba i l a r ina de la Opera . 
A r m a n d o se e x t r e r a e c i ó . 
— ¿ Y c ó m o se llama? 
— F u l m e n . 
A r m a n d o e n r o j e c i ó y se t u r b ó . 
— ¿ L a c o n o c é i s ? — p r e g u n t ó l e la con 
desa, á qu ien no e s c a p ó aquel la s ú b i t a 
i m p r e s i ó n . 
— S í . . . un p o c o . . . — c o n t e s t ó e l j o v e n . 
— L a he v i s t o . . . hace t i e m p o . . . y has-
ta he cenado con e l la . 
—Pues b i en—di jo la condesa r i endo 
— p o d é i s reanudar vuestras relacio-
nes... Den t ro de ocho d í a s e s t a r á a q u í . 
— ¿ F u l m e n ? 
— S í . 
A r m a n d o t uvo miedo de que su p a -
l idez le delatase. A l presente, detes-
taba á aquella muje r como una enemi-
ga; á aquella mujer que tantas pruebas 
de amor y de a b n e g a c i ó n le h a b í a 
dado. 
— L e he e s c r i t o — c o n t i n u ó l a s e ñ o r a 
de A s t í , d i r i g i é n d o s e á su m a r i d o — r o -
g á n d o l e que v i n i e r a á vernos y pasar 
un mes a q u í . ¿Tené i s a lguna ob jec ión 
que hacer? 
L a condesa d i jo estas palabras dando 
á entender que las pronenciaba por p u -
ra f ó r m u l a . 
— N i n g u n a — r e s p o n d i ó el conde. 
Y la s e ñ o r a de A s t í , s in ad iv ina r , n i 
remotamente pensar, en las relaciones 
de F u l m e n con A r m a n d o , m u d ó de 
c o n v e r s a c i ó n , suponiendo que el j oven , 
acaso en otros tiempos, h a b í a estado en 
gracias con la ba i la r ina . 
E l conde, pa ra el cual era una rara 
fo r tuna tener á un e x t r a ñ o en su casa, 
cuya presencia ob l igaba á su mujer á 
t r a t a r l e como á u n m a r i d o con quien 
v iv iese en la m á s perfecta in te l igencia , 
afectuosamente propuso una p a r t i d a de 
w i s t á A r m a n d o , d e s p u é s de la comida. 
E r a n las diez, y a u n se ha l l aba e l j o -
ven en la casa 
— M i quer ido salvado—le d i jo la 
condesa en el momento en que se le-
van taba A r m a n d o para retirarse—n<r 
o l v i d é i s m i vals de m a ñ a n a . 
— D e n i n g ú n modo, s e ñ o r a . . . 
— Y tampoco e l camino de esta casa. 
E l j o v e n se i n c l i n ó . 
— ¿ V i v i s en el hotel , ó en a lguna ca-
sa p a r t i c u l a r ? — p r e g u n t ó el conde? 
E l h i jo del coronel s o n r i ó . 
—Soy vecino vues t ro—di jo . 
— ¡ S í ! ¿ D ó n d e v i v i s , pues? 
— E n l a casa de a l lado. 
— ¿ L a que e s t á j u n t o á l a nuestra! 
—Precisamente. 
— Y o c r e í a que l a t e n í a un sefior ra-
so—dijo e l conde. 
— S í , el mayor A r l c f f . 
— ¿ Y vos e s t á i s eu su casa? 
D I A R I O D E I ^ A ' M A R I N A - E d i c i ó n do la tarde.-Abril í S de^ 
NOCHES TEATJLy.ES 
E l beneficio de los actores. 
Desranecidas quedaron las ilusiones 
de los artistas l í r i cos y d r a m á t i c o s si 
creyeron que iba á llenarse el teatro 
Kac iona l con la func ión que á beneficio 
de sus fondos d ie ron en la noche de 
ayer, y ma l informados estuvieron los 
que l levaron á las redacciones de los 
p e r i ó d i c o s la not ic ia de que palcos y 
lunetas estaban vendidos en su casi to-
t a l idad , porque m á s que beneficio, ha 
resultado un per ju ic io para los organi-
zadores del e s p e c t á c u l o , que en la oca-
s ión presente salen de su e m p e ñ o como 
aquel sastre del Campi l l o , que no sólo 
c o s í a de balde, sino que a d e m á s t e n í a 
que aflojar los cordones de la bolsa para 
los gastos de la labor que realizaba. 
Seguramente que mucha par te de 
culpa les cabe, porque no tuv ie rou en 
cuenta que para que una función pro-
duzca se necesita, sobre todo, opor tun i -
dad, y no era el d í a de ayer el m á s 
oportuno, á pesar de que se e scog í a un 
drama insp i rado en la P a s i ó n del Ee-
dentor del M u n d o ; porque para los ca-
tó l i cos sinceros, ese asunto no debe pa-
sar de los l í m i t e s de la Iglesia y las pá-
ginas del l i b r o , y para los que no tie-
nen ese fervor y van a l teatro á dis-
traerse, no contando con eminencias 
que in te rpre ten sus papeles de modo 
que impongan , por el genio, respeto al 
espectador, el sano in ten to resulta pe-
caminoso. 
Y no es eso todo. 
Costumbre ha sido en nuestra c a p i -
t a l , conver t ida en ley por el acatamien-
to de las empresas, cerrar los d í a s de la 
Semana Santa las puertas de los tea-
tros. ¿No pud ie ron los organizadores 
de la función haber buscado ocas ión 
m á s p rop ic ia para c u m p l i r el mandato 
de sus Estatutos, t rabajando gra t i s en 
una func ión para acrecer los fondos so-
ciales? 
Cierto que esa piadosa costumbre se 
ha quebrantado esta vez, no solo con 
esta función, sino con otra y un bai le; 
pero que e l D o m i n g o de Ramos se haya 
dado un baile de m á s c a r a s en e l teatro 
M a r t í , y que los que, s in m á s arte que 
e l del desenfado y la p o r n o g r a f í a , traba-
j a n todo el a ñ o en cier to coliseo para 
n u p ú b l i c o a l que debe resultar m o n ó -
tona la lectura de semanarios alegri tos 
y quiere ver aumentadas y en acc ión , 
las procacidades mayores, hayan de ja -
do el campo de sus poco envidiables 
glorias , para i n v a d i r uno de los p r i -
meros teatros de A m é r i c a , e l mayor 
t r i u n f o para actores y artistas serios, 
s í que modestos—como d i r í a Pepe e l 
T r a n q u i l o — e r a dejarlos solos en esapo-
co gloriosa empresa y buscar para la no-
che del beneficio de su sociedad ot ra 
m á s adecuada, ya que no t ienen plazo 
fijo para dar la . 
Sentado el precedente del beneficio 
dado por M a r í a Guerrero y Fernando 
l> íaz de Mendoza, que produjo m á s de 
6,000 pesos y en que todos los teatros 
¿ c r i o s de la Habana l l eva ron el cont in-
gente de sus art istas, d e b í a procurarse 
(g[ue cuanto se h ic ie ra con a n á l o g o fin 
í-evis t iese c a r á c t e r de solemnidad a r -
t í s t i c a , para que el ó x i t o coronara su 
tooble e m p e ñ o . N o basta que artistas 
de las condiciones y nombradla de V i -
l l a r r ea l , V a l e n t í n G o n z á l e z , P ique r y 
Tapias trabajen on una obra; necesa-
r i o es que t rabajen en el a m p l i o c í r c u l o 
fle sus facultades, y a s í se l o g r a r í a u n 
é x i t o mayor que el negat ivo que alcan-
Earon anoche. 
EUSTAQUIO CARRILLO, 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r í e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas. 
San Baí'ael 3 2 . 
m m m i n i n 
M u y i n s t r u c t i v a r e s u l t ó la conferen-
c i a pronunciada e l s á b a d o en la U n i -
yers idad , sobre la reversibilidad de la 
tnergia eléctrica y sus aplicaciones en la 
civilización actual, por el i lus t rado doc-
jtor O v i d i o Qiverga , Profesor de la Es-
cuela de Ingenieros. 
L a lección, apreciada en su conjun-
to , puede d i v i d i r s e en tres partes. E n 
l a p r imera el doctor Qiberga d i ó una 
idea general de las e n e r g í a s en la natu-
raleza y de la t e o r í a ;de bla transforma-
c ión de las fuerzas; en la segunda se re-
firió al f e n ó m e n o de la reve r s ib i l i dad 
e l é c t r i c a , realizando importantes expe-
r imentos con var ios aparatos; y, en la 
tercera t r a z ó á grandes rasgos la serie 
incontable de aplicaciones, que en nues-
tros d í a s , t iene la e lectr ic idad, ya á las 
Indust r ias diversas, 3ra al arte naval 
y a en la v i d a p ú b l i c a , ya para atender, 
de modo admirab le , á las necesidades 
de la v ida p r ivada , del hotel , del hogar: 
í a l p i c a n d o el doctor Giberga su diser-
t a c i ó n de a n é c d o t a s que despertaban el 
i n t e r é s por el asunto. Los experimen-
tos resul tarol i bien demostrat ivos. A l 
doctor Giberga ayudaron eu ellos dos 
de sus alumos m á s dis t inguidos . 
L a conferencia fué m u y ap laudida 
y , nada m á s jus to , porque el in te l igen 
t e profesor d e m o s t r ó sus conocimientos 
en el tema tratado, que expuso clara 
f á c i l m e n t e á pesar de lo t écn i co del 
asunto. 
E l p ú b l i c o , selecto á la par que nu-
meroso, que viene asiduamente asis 
t i endo á estas fiestas intelectuales, ha 
podido , sin duda alguna, quedar satis 
fecho de dos cosas: la competencia de 
los conferencistas y e l mater ia l científ i-
co de que dispone la U n i v e r s i d a d para 
da r su e n s e ñ a n z a á los j ó v e n e s que a l l í 
acucien á r ec ib i r l a . E n nuestro p r i m e r 
centro docente domina hoy el esxjír i tu 
p r á c t i c o en la propagación de los conoci-
mientos que no son exclusivamente, por 
su carácter, teóricos; |á diario se mejo-
ran los laboratorios y los alumnos «on 
sus propias manos aprenden á investigar 
sobre los fenómenos de la naturaleza. Y 
á este respecto, ¡cuánto va lor tiene el ex-
per imento en las verdades contenidas 
en la conferencia del doctor Giberga! 
Y a el i lus t re f ís ico Grove en su clásico 
l i b r o sobre la Correlación de las fuertas 
f í s i cas , pub l icado hace más de medio 
siglo, pero que el t i empo no aminora 
su m é r i t o , se propuso establecer que las 
diversas fuerzas del universo que son 
objeto de la f ís ica exper imenta l , es de-
ci r , el calor, l a luz, l a e lec t r ic idad , el 
magnetismo, la a f in idad q u í m i c a y el 
movimien to , t ienen entre sí relaciones 
í n t i m a s y se ha l l an en una mu tua de-
pendencia. 
* 
E l sefíor Rector, que p r e s i d i ó el acto, 
a n u n c i ó que la p r ó x i m a conferencia se 
v e r i f i c a r í a el s á b a d o 29 del mes actual , 
estando á cargo del doctor A l e j a n d r o 
Ru iz Cadalso, competente profesor de 
Geodesia y A g r i m e n s u r a en la Escuela 
de Ingenieros. E l tema de la l ecc ión es 
bien i m p o r t a n t e U l mapa de Cuba; cómo 
está hecho y cómo habrá que hacerlo. 
Solo q u e d a r á entonces para t e rmina r 
la presente serie la conferencia de l doc-
tor R o d r í g u e z L e n d i á n , Decano de la 
F a c u l t a d de Letras y Ciencias, l a que 
el 13 de M a y o h a r á una fiesta en honor 
á la memor ia de Cervantes y con m o t i -
vo del centenario del Quijote. T o m a r á n 
par te en el la los doctores G u i l l e r m o Do-
m í n g u e z R o l d á u , R a m ó n Meza, Este-
ban Borrero E c h e v e r r í a y E n r i q u e J o s é 
Varona . 
L a anunciaremos, como es debido, 
oportunamente . 
;nel centro español 
Concierto Sacro . 
Con m a g n í f i c a y numerosa concu-
rrencia c e l e b r ó s e el domingo de Ra-
mos, l a gran fiesta musical cuyo pro-
grama h a b í a m o s anunciado. L a entra-
da á los salones estaba e s p l é n d i d a m e n -
te i l u m i n a d a y decorada con verdadero 
gusto a r t í s t i c o . L a orquesta d i r i g i d a 
por el ap laud ido maestro compositor y 
d i rec tor don Rafael Palau hizo marav i -
l las tocando en los in termedios y acom-
p a ñ a n d o & los artistas que tomaron 
par te en el concierto. 
Fueron estos, el tenor don A n t o n i o 
S a n g e n í s , s iempre agradable y a p l a u -
dido, la s e ñ o r i t a Rencur re l l que c a n t ó 
b r i l l an temente e l ' ' A v e M a r í a " y la 
" J e r u s a l é u " de Gounod, esta ú l t i m a 
con el coro. E l j o v e n ar t is ta don A l -
berto Pando e n t o n ó con esplendorosa 
voz de bajo y con m a g n í f i c o arte la 
"Invocaz ione á D i o " de M a r i a n i ; el 
m u y notable v i o l i n i s t a L a Co?culluela 
que tocó admirablemente , tres compo-
siciones d i f i c i l í s imas , e l bajo cantante 
don Juan M i r ó se hizo a p l a u d i r m u y 
jus tamente en "Les R a m e a u x " com-
p o s i c i ó n m e r i t í s i m a el el s e ñ o r Pereira 
c a n t ó exquis i tamente el u A v e M a r í a " 
de L u z z i , la s e ñ o r a Fer re r c a n t ó bella-
mente la "Serenata de los Ange les" de 
Braga ; y e l sefíor don Ben i to V i e t a 
con su m a g n í f i c a voz de b a r í t o n o y ex-
celentes facultades a r t í s t i c a s , c a n t ó el 
F i e t á Signore de Stradella, que el au-
d i t o r i o le h izo repet i r . 
T a m b i é n c a n t ó , como ex t rao rd ina r io 
en el programa, la afamada art is ta , se-
ñ o r a Carlota Mi l lanes , que o b s e q u i ó á 
los concurrentes con un precioso vals, 
que hubo de repe t i r á fuerza de aplau-
sos. 
D e s p u é s se h ic ie ron ap l aud i r mucho 
l a bel la s e ñ o r i t a A l t a g r a c i a Pr ie to y el 
j o v e n don Juan M i r ó con el dnet to Crn-
cijix, de Faure, y t e r m i n ó la fiesta con 
el coro Caridad, de Rossini , por toda la 
Secc ión de F i l a r m o n í a , que g u s t ó en 
ext remo á toda la concurrencia. E l pia-
no en que fueron ejecutadas las piezas 
musicales, era de la casa Wersch ingcr , 
San Rafael 26. 
R é s t a n o s fe l ic i ta r ahora al s e ñ o r Pa-
lau , d i rec tor a r t í s t i c o de la fiesta, á 
nuestro amigo don Pablo Font , presi-
dente de la Secc ión de F i l a r m o n í a y 
D e c l a m a c i ó n , que o r g a n i z ó el concierto, 
y a l presidente, s e ñ o r Valles , por el 
magn í f i co auge que va tomando el Cen-
t r o E s p a ñ o l . 
A L A S F A M I L I A S I N T E R E S A P R O B A R 
c c DVC-A-L "V E I T " 
i ENVASADAS EH LATAS DE 2^ LIBRAS ) c^ -
Calleticas finas v biscochos. 
K e c h a c e n imitaciones y e x i j a n s iempre nuestra m a r c a . 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
La Estrella.. 
a 
s u p e r ó á V á z q u e z , pues q u e d ó á l a a l -
t u r a de A b a l l í que lo hizo mal , por fal-
ta de á c i d o s a l i c í l i c o 6 sobra de reuma. 
U n detalle, M a c í a s el zurdo, t a m b i é n 
trajeado de chocolate, t i r ó á l a a l ta es-
cuela, con espuelas. E l que Faus t ino 
L ó p e z use u n t raje como el de R e n t é no 
me e x t r a ñ a , pues para eso lo fabriea, 
no el traje, sino el chocolate; como tam-
poco me a d m i r a e l que sea pastelero, 
pues figura este a ñ o en bando cont ra r io 
al m í o y en su casa los venden m u y sa-
brosos. H é c t o r hecho un gentleman, se 
a p a r e c i ó en los terrenos, con botas, fus-
ta, dos enormes canes y de gorra, é s t o 
de gorra, es m u y na tura l , porque él (oo-
mo y o ) es de los pocos que t ienen voz 
y voto en la Sociedad de Cazadores, s in 
pagar. . 
¿Qué quienes estaban? pues las que 
casi s iempre honran las t i radas con su 
presencia: s e ñ o r a s de Barrena, de Ga-
r i d i , de A b a l l í , de C a v a l l é , de R o d r í -
guez, de P l á y de M a r t i u P é r e z . Seño-
r i tas M a r g a r i t a y Delf ina Vasallo, A n -
gel ina G u r i d i , A m p a r o P é r e z , H o r t e n -
sia Barrena, Rosi ta Coronado, í í e n a 
Cast i l lo, Nena C a v a l l é , Celia F e r n á n -
dez y s e ñ o r i t a s Lange; entre los caba-
lleros Alzugaray , A l v a r e z Cerices, S i l -
va, Broch , A r m i c e n , Hernando S e g u í y 
s e g u i r í a s i no fuese ya tan larga la l ista. 
A fines de Jun io e m p e z a r á á dispu-
tarse la Copa Pedro; para esa é p o c a los 
cazadores loilí be moreirained y h a b r á 
que h i l a r m u y delgado, pues M r . W e e d 
entonces h a r á de fijo, el ciento por 
Ciento, 
M i g u e l A n d u x me ha l lamado injus-
to y por poco me t i r a de las orejas por 
lo que di je respecto á la desequil ibrada 
fuerza de los bandos: d e s p u é s de haber-
me expl icado c ó m o se hizo el sorteo pa-
ra formarlos, comprendo que sólo la 
suerte azul ó la mala sombra roja han 
tenido la cu lpa do lo desiguales que han 
resultado; estoy seguro que el c a p i t á n 
rojo se g u a r e c i ó bajo un manzani l lo an-
tes de la e l ecc ión . 
Y de las madr inas ¿qué? pues ¡ná ! n i 
¡ a g u a ! que b r i l l a r o n por su ausencia. 
N i la s e ñ o r a del D r , Santos F e r n á n -
dez, n i la del D r . Barne t quis ieron fa-
vorecer á sus pa r t ida r ios en p a r t i c u l a r 
y á los socios en general, con su pre-
sencia; y lo que es peor aun, aj'er, n i 
s iquiera los padrinos-consortes fueron 
y eso que el D r . Santos F e r n á n d e z , en 
el banquete de la Prensa casi me di jo 
que i r í a y d igo casi porque no me lo 
g a r a n t i z ó . 
Los t i radores rojos e s t á n de mantemi 
tombé, es decir, de capa c a í d a , pero no 
hay que perder la esperanza, t o d a v í a 
quedan muchas t i radas que hacer: tan 
p ron to como Zaccar iu i y R e n t ó de Va-
les prac t iquen un poco y desaparezca el 
m a l d i t o reuma que tiene envarado á 
nuestro Secretario, de seguro que ha de 
mejorar, en mucho, el tanto por ciento 
á favor de los par t idar ios de Mr , Weed, 
el que para otra vez t e n d r á qup escardar 
con mayor cuidado ¡oh, m i buen s e ñ o r 
mala hierbal 
U n sensible accidente presenciamos 
desde los terrenos: l a s e ñ o r a de nuestro 
c o m p a ñ e r o U i m o , se l anzó de su carrua-
je , al sa l i r despedido el caballo, y reci-
b i ó algunas last imaduras, por g r a n d í -
s ima for tuna, s e g ú n me hau dicho, de 
escasa impor tanc ia , lo que celebramos 
de c o r a z ó n y hacemos muy fervientes 
votos porque á estas horas, e s t é repues-
ta del ma l rato pasado y porque la vea-
mos el p r ó x i m o domingo ya completa-
mente bien, eu los terrenos, 
A . Pz. CLLO. 
I i g a r o t nuestra m á s impor t an te p u b l i -
c a c i ó n l i t e r a r i a , que desde hace veinte 
a ñ o s sostiene, s in desmayos y sin d i s -
cusiones, e l cetro de la s u p r e m a c í a en 
Cuba. 
Es un conjunto, esta vez como nun-
ca, de excelencias, la e d i c i ó n que devo-
ramos tan p r o n t o cae en nuestras ma-
nos. 
D e s p u é s de a d m i r a r e l re t ra to del 
s e ñ o r Sangni ly , colocamos á su lado el 
de la d i s t i n g u i d a a r t i s ta s e ñ o r i t a Mar-
gar i t a Reyne r i , impresa sobre un ver-
de p á l i d o que da un t in te suave á la fi-
s o n o m í a encantadora de la notable a r -
t ista. Es la cubier ta del p e r i ó d i c o . 
E n la ac tua l idad , eu las in formacio-
nes del momento, g rá f icas y escritas, 
del mundo como de la Isla, en que no 
t iene r i v a l E l F í g a r o , trae esta semana 
el re t ra to de la i l u s t r e condesa de Nea i -
lles, Presidenta de la Academia femi-
nista de P a r í s , con uno de los a r t í c u l o s 
m á s á t i c o s y bien escritos del s e ñ o r don 
Enr ique J o s é V a r o n a ; L a créche, esa 
i n s t i t u c i ó n ó asilo nocturno para n i ñ o s , 
con el re t ra to del Alca lde , sefíor O ' -
F a r r i l y var ias i n s t a n t á n e a s a c o m p a ñ a -
das de una d e s c r i p c i ó n minuciosa de 
a q u é l l a ; la g lo r i f i cac ión de nuestro e m i -
hente colaborador s e ñ o r Echegaray, 
con las d e m á s recientes fo togra f ías del 
insigne d rama tu rgo y un a r t í c u l o c r í t i -
co y e n c o m i á s t i c o del s e ñ o r M á r q u e z 
Ster l ing, y la fiesta ó banquete en con-
m e m o r a c i ó n de la ^ A s o c i a c i ó n de la 
Prensa", dos i n s t a n t á n e a s al magnesio 
de Santa Coloma, el fo tógrafo vencedor 
en estas lides. 
L a p o e s í a t iene r e p r e s e n t a c i ó n en las 
firmas de P ichardo , Carbonel l y L o l a 
T i ó , E l Di rec fo r de FA l i g a r a da á luz 
un g rupo de sus populares y ap laud i -
das Oféiidas, á nuestro j u i c i o , q u i z á s 
las m á s suti les é intensas que ha pro-
ducido; Carbouel l hace una bel la y 
amorosa r i m a , j la s e ñ o r a T i ó unas 
inspiradas estrofas á Jack, Tejada, 
Desde P a r í s ha escrito unas cua r t i -
llas sobre la v i d a í n t i m a de Ibsen, a l 
d i s t ingu ido escritor s e ñ o r F . Mora , 
quien ha enviado á E l F í g a r o el ú l t i m o 
retrato de l d ramaturgo noruego. 
Cinco ó seis p á g i n a s vemos que t rae 
la Crón ica , esta vez de nuestro que r ido 
c o m p a ñ e r o Fontan i l l s , y en e l la apare-
cen todos los p r inc ipa le s artistas d é l a 
c a m p a ñ í a de opereta que debu ta rá en e l 
Nac iona l ; e l re t ra to de la notable can-
tante s e ñ o r a M i l l a n e s ; de los n i ñ o s 
M é n d e z Capote y Chaple; de otros 
babys de Santo Domingo ; de m é d i c o s 
que han hecho operaciones notables y 
de s e ñ o r i t a s de la mejor sociedad, todo 
descrito con la amenidad e sp i r i tua l del 
Cronista del DIAKIO DK LA MARINA y 
de E ! F í g a r o . 
A tantos a t ract ivos a ñ a d e nuestra 
p r imera revis ta semanal el regalo del 
Eco de la Moda, prefer ida ind iscu t ib le -
mente por las famil ias . 
S e r á j u s to esta vez fe l ic i ta r , en p r i -
mer t é r m i n o , al maestro s e ñ o r Tave i r a , 
grabador, á quien tanto debe la prensa 
i lus t rada de Cuba. En E l F í g a r o luce 
siempre sus mejores obras. 
E l incansable adminis t rador , s e ñ o r 
C a t a l á , nos comunica que dent ro de po-
co r e c i b i r á n una sorpresa a g r a d a b i l í s i -
ma los numerosos lectores de E l F í g a r o . 
Es algo que viene del ex t ran je ro . . . 
Se nos d i r á si es jus to que el DIA-
RTO DE LA MAHINA recomiende al p ú -
blico que se suscriba preferentemente á 
la revis ta cubana que compi te con las 
mejores de fuera de la Isla. Los que 
a s í lo deseen, pueden d i r i g i r s e á las 
oficinas de E l F í g a r o , en Obispo n ú m e -
ro G2. 
F r imer part ido á 25 tantos. 
j Blancos. 
| Azules. 
Pr imera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r pa r t ido . 
Segundo part ido á 30 tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo pa r t ido . 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
re ina de las cervezas que se toman. 
rm 
ATENEO Y CÍROULO DE LA HABANA. 
— H e aquí el magn í f i co programa de la 
velada que se celebrará en esta sociedad 
mañana m i é r c o l e s 19: 
Pr imera parte 
1? "Le Credo du Paysan" , del maes. 
tro Qonbl ier , por el tenor seño» 
A. R o d r í g u e z . 
2? "Sa lu ta t iou A n g e l i q u e " del maes-
t ro Gounod; por la soprano se-
ñ o r i t a Margo t Rayner i . 
39 uJerusa lem", del maestro G o u -
nod; por el b a r í t o n o s e ñ o r J . 
Baral t . 
40 ^ p 0 l l v r e m é r e ! " , del maestro Tos-
t i ; por la mezzo-soprauo s e ñ o r i -
ta Gar r ido . 
5o ' ' C r u s i í l x " , del maestro Faure; 
por la mezzo -oprano s e ñ o r i t a 
Esther Carbonell y el tenor se-
ñ o r L l a u r a d ó . 
Segunda parte 
Conferencia sobre el A r t e Cristian.) 
en Roma (con proyecciones), por ei 
doctor s e ñ o r D. Juan O r ú s . 
Tercera parte 
" O h a r i t ó " , del maestro 




C a l a d o r e s 
—Las seis y media y nublado! . . . me 
d i j o ayer m a ñ a n a el cr iado al 1 lamarme. 
—Buenooo! le g r i t é de ma l h u m o r y 
con la misma a p r e t é los ojos para se-
g u i r du rmiendo . 
Cuando me d e c i d í á dejar de holgar 
s e g u í a nublado, pero como no l l o v í a y 
eran m á s de las siete ¡ a r r i b a perezoso! 
me di je y piano piano me f u i á tomar 
una ex langosta de las eurej i l ladas para 
i r á Buena V i s t a . E n el e l é c t r i c o en-
c o n t r ó á Charles Roca que me t r anqu i -
l izó al predeci rme que no l l o v e r í a hasta 
las doce y á la verdad sólo se e q u i v o c ó 
en quince minu tos . . . ¡es mucho Jo ver 
este chico Koca! 
Cuando a b a n d o n é los terrenos, po r 
cier to algo m á s que de prisa, h u y é n d o -
le a l hermoso c h a p a r r ó n que nos ame-
nazaba, ya se h a b í a concluido la t i rada 
oficial y ¡ h a b í a n ganado los rojos, si no 
me equivoco, por medio p l a t i l l o ! y es 
bastante. 
Sigue la a n i m a c i ó n eu los terrenos. 
A las escopetas de costumbre se unie-
ron las de R e n t é de Vales, el m á s au-
gusto de los t i radores, y la de Zaccnri-
n i , en cambio fa l tó M u ñ o z . A p r o p ó s i -
to del de Vales ; al l legar al stand casi 
no lo c o n o c í con sn helmet y su traie 
marran f o n c é ; estaba m u y mono, pare-
c ía un bizcocho ensopado en chocolate, 
pero n i el t raje le va l ió , pues no t i r ó 
mejor que Ruz, n i peor que Salita, n i 
Ü6UGAGMES 
' ' E L F I G A R O " 
E l retrato mejor hecho, m á s arfeístico 
y m á s esmeradamente impreso que he-
mos visto en la Habana, es el del s e ñ o r 
don Manuel Sangni ly , que p ú b l i c a E l 
FRONTON JAI-ALAI 
Par t idos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy m á r t e s 18 de A b r i l , á las ocho de 
la noche, en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
CONCIERTO.—Eu la e d i c i ó n de la ma-
ñ a n a de hoy publ icamos el programa 
del e s p l é n d i d o concierto sacro que ofre-
c e r á n esta noche en el Nacional los 
profesores y alumnos del Conservatorio 
de M ú s i c a que d i r i g e el reputado pro-
fesor s e ñ o r Peyrel iade. 
Es una verdadera so lemnidad a r t í s -
t ica, y s e r á un é x i t o . 
Como que apenas quedan ya l ega l i -
dades disponibles . 
ALDO.—Ya ha desembarcado el fa-
moso transformista A l d o , que viene á 
ocupar el popular teatro de A l b i s u , y 
empiezan á l legar de la A d u a n a las nu-
merosas cajas con las decoraciones y 
cofres con los centenares de trajes y 
pelucas que const i tuyen la i n d u m e n t a -
r i a del r i v a l de F r é g o l i . 
Muchas obras nuevas figuran en el 
repe r to r io de A l d o , que i r á u ofrec ién-
dose en sucesivas noches, á p a r t i r de 
la del S á b a d o de Glor ia , eu que hace su 
p r e s e n t a c i ó n ante el p ú b l i c o habanero. 
En t r e esas novedades se cuentan las 
siguientes obras: 
Alde íde , con 100 transformaciones; 
Z7n bombero de guardia, con 42; 
Chex. Maxim1 s, con 40; 
En coronel celoso, con 39; 
L u H , con 38; 
Tradi tr ice, con 30; 
Y otras muchas cuyos t í t u l o s se i r á n 
pub l icando . 
TORNEO DE ESGRIMA.—El domingo 
23, á la una de la tarde y en el Casino 
E s p a ñ o l , organizado por la Secc ión de 
Sport , se e f e c t u a r á una raatineé con 
torneo de esgrima. A l final, del torneo 
se b a i l a r á . 
P remio para los vencedores: espa-
das, sables y floretes. 
E l Jurado lo c o m p o n d r á n los s e ñ o r e s 
don M i g u e l A n d n x . don A u r e l i o Gra-
nados, don A l v a r o L e d ó n , don Rafael 
Chaguaceda y don Sabas E. A l v a r é . 
H a b r á buffet. 
JOSEFINA CALVO. — Procedente de 
Méj ico l l e g ó anoche á esta c i u d a d ' l a 
conocida t i p l e de zarzuela s e ñ o r i t a Jo-
sefina Calvo, que por proceder de 
puerto sucio, ha tenido que pasar á 
Tr i sco rn ia á c u m p l i r los preceptos de 
las disposiciones sanitarias. 
S e g ú n nuestras noticias, aunque Jo-
sefina Calvo piensa seguir para Espa-
ñ a , quiere antes ver s i organiza una 
función eu la Habana; p r o p ó s i t o que 
nos parece i r rea l izab le , dado que la 
C o m p a ñ í a de A l b i s u , con la que p u -
d ie ra lograr lo , sale e l s á b a d o para Ma-
tanzas, C á r d e n a s y Cienfuegos, dejan-
do l i b r e el popu l a r coliseo para que lo 
ocupe el t ransformis ta A l d o , que t a m -
b i é n l legó anoche de I t a l i a , y por esta 
r a z ó n se h a l l a l i b r e de la cuarentena. 
UNA DAMA CARITATIVA.—Se nos ha 
enviado un b i l l e t e de cinco pesos en 
oro americano, para entregarlo á la po-
bre que reside en la calle de Princesa 
n ú m . 13. 
L a generosa donante se oculta ba jo ' 
e l p s e u d ó n i m o de G ü d a . 
E n nombre de la enferma nos a n t i c i -




D u e ñ a s . 
" Ingemisco Sanquan reus" , de l 
maestro V e r d i ; por el tenor se-
ñ o r L l a u r a d ó . 
" A v e - M a r í a " , del maestro L u z z i ; 
por la s e ñ o r i t a Diaz Alfonso. 
" A v e - M a r í a " , de GavaVcria Rus-
ticana, del maestro Maseagni; 
po r la mezzo-soprano s e ñ o r i t a 
Esther Carbouell , 
M e l o d í a del maestro Heuschel , 
por la s e ñ o r i t a Rayne r i , 
H i m n o " L e Rameaux" , del maes-
t ro Faure; por el maestro s e ñ o r 
D . A n g e l B . Massanet. 
Los n ú m e r o s " L e Credo d u Payaan'7 
y ei H i m n o "Les Rameaux" , eu la 
parte coral , s e r á n cantados por las s e ñ o , 
r i tas Josefina D u e ñ a s , Mercedes D i a z 
Alfonso, Esther Carbonell , M a r g a r i t a 
Rayner i , Tomasi ta Diaz Alfonso, M a -
r ía y Jus t ina Monteagudo, G u i l l e r m i -
na Gar r ido , Celia é Isabel Pazos, M a r í a 
y A d r i a n a Chaumont , Isabel M a l b e r t y , 
Genoveva y Mercedes Johanet y M a -
r í a Lu i sa M o u t a n é , y los s e ñ o r e s A.. 
L l a u r a d ó , J o a q u í n Bara l t , A m é r i c o Ro-
d r í g u e z , Salvador V i l l a l onga , M i g u e l 
G a r c í a y Manue l Campos. 
Pianis ta a c o m p a ñ a n t e ; s e ñ o r E n r i -
que C a m p r u b í . 
A las ocho y media. 
M ü E R T H Y V I D A ! — 
Quisiera mor i r ahorcado 
de la azabachada trenza 
de t u pelo, y al mor i rme 
verme por la vez postrera 
en tus ojos; en tus labios 
dejar m i alma, y que ella 
en vez de i r al otro mundo 
en tus alientos viviera , 
para atestiguar que fumas 
los rusos de L a Eminencia. . , 
¿Me quieres así? 
—Te quiero; 
mas no para que te mueras; 
te quiero para que vivas 
tranquilamente á m i vera 
fumúndor íos japoneses 
c a r i ñ o s a m e n t e á medias! 
Renuncia á mor i r ! 
—Renuncio! 
—Fuma, y o lv ida el reguiesoat! 
A N t m c i o s 
GRAN SOMBRE 
D E L 
DE Lfl i f f l i I ILHI l i l 
A Ñ A D I O SU O Ü E Ñ O 
CASIMIRO FERNANDEZ 
Un D E P A R T A M E N T O D E L O C E R I A fina 
bibelots sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes P U E R T O - A R T U R O que no 
se rompen, etc., etc. — Venid, pastofoillos. 
Centro Manzana Gómez 
c598 alt 13t-25M 
T A Agencia de Colocaciones de J . Alonso y 
Villaverde, es la única que cuenta con un 
esmerado servicio domés t i co y toda clase de 
dependiente» del comercio, con buenas garan-
tías. O'Reilly 38, esq. á Aguiar, Teléf. 450. 
5121 t4-17 
tí 
Deb.endotenor lugar apertura de la nueva temporada e n l í de M A Y O p r ó x i m o se 
advierte al pabhco para los efectos de los b a ñ o . y para que los señores anunciantlTpue 
daa solicitar los locales que les convengan. También se alquilan casas para familia 
1̂ 1 A d m i u i g t r a d i 
5151 
8t-lj 
9 Fotógrafo á Domicilio. 
Aprovecha esta oportunidad para dar las gracias á los notables periodistas del DIARIO 
DE LA MARINA, E L MUNDO, E L MUNDO ILUSTRADO, LA LUCHA, E L FÍGARO y LA DISCUSIÓN, por 
los favorables juicios que han publicado sobre la excelencia de mis fotografías. 
Como voy á pasar el verano en la ciudad de México, (mi marcha será probablemente del 
día 8 al 15 de Mayo) y como tengo todavía algunas tarjetas que por su peso y por evitar los 
derechos Mexicanos, no quiero transportar á México, hago las siguientes REBAJAS DE PRECIOS, 
hasta que se acaben las tarjetas. 
El tamaño grande (7 x 11 pulgadas) que he vendido á | 4 0 docena y $25 la media docena, 
en oro Americano, ahora los haré á 5 centenes la docena y 3 centenes la media docena. Este 
tamaño es precioso para las Señoras en cuerpo entero d para grupos de familia y bastante 
grande para colocar en cuadros para las paredes. Quedan unas pocas docenas de este tamaño. 
El segundo tamaño (5 x 7,) mayor que el Imperial, lo he vendido á | 2 0 oro la docena 
y $12 la media docena. Los haré ahora Á 2 CENTENES LA DOCENA. A este precio las personas que 
no se apresuren, van á perder la oportunidad porque pronto se acabarán las pocas tarjetas 
que hay.—Pagando una pequeña diferencia la docena se puede dividir entre dos personas, 
haciendo seis de cada una. 
Los Imperiales, que antes valían 12 pesos oro amer7 la docena, ahora son á 10 pesos 
plata, y por media docena 6 pesos.—Además, para las personas que no desean gastar mucho 
estoy empezando á hacer un tamaño 3 x 4 Á UN CENTÉN LA DOCENA. E S un buen tamaño y 
muy bonito para tomar varias vistas en distintas partes de la casa para hacer una colección 
de vistas de las diferentes habitaciones.—Hacm ALBUMS nreciososde este estilo preciosos de este estilo. 
04 dmM^í l I !1!8^^1!^4, t o d ^ í a no ha visto mis trabajos pase pronto á O'Reil lv 106 ó Í 
h a n c e V ^ r ^ o m i s S ^ * ^ Verá ^ ^ tienen razón ,os P ^ a i s t á s y clier 
i Prado 
entes que 
^ ^ tarj®*fa»J Partero, Prado í>4, ó m á n d e l a por correo, indicando la hora en que usted 
i u ^ l 3 l!.1? suAamÍlia t a m b i é n pueda ver las mues tras . -Prc f i ero i r con l.i^ noches, de 7 a lO.—Doy las gracias á todos mis clie 
pueda recibirme 
las muestras por 
con sus ó r d e n e s 
m i reo Steadman. P R A D O 94, 
que me han honrado 
2t-18 2m 19 
PEHDIDA 
3e ha extraviado un perro cachorro, de 6 me-
sea de edad, color negro brillante y una ligera 
mancha en el cuello, entiende por "Solo". Se-
ra generosamente gratificado al que lo entre-
gue en el hotel " E l Jerezano" Prado 102. 
5175 4t.i7 
P. GOTTARBI, TAPICERO 
Se adornan camas y se hacen cortinas de 
todas clases. Precios módicos , Habana 98, 
entre Obispo y Obrapía. 
3S62 26-23 Mz 
f 
TELEFONO 520. 
Esta acreditada Casa de Modas situada en la 
calle OBISPO N U M E R O 91, 
avisa á su distinguida clientela haber recihido 
otro "nevo surtido de modelo? en Sombreros 
para la presente oatación, como también reco-
mienda los Corsets de cuti forma Princesa, á 
$8-50 oro, fabricados especiales para la casa, 
también los tiene á $8-37 y |5-30 de gran acep-
tación, y mil novedades. 
4932 9fc_12 
. Pensíonislas del Mienio Español 
Se admiten poderes para nuestra represen-
tación en Madrid, garantizando los haoeres y 
haciendo anticipos sobre ellos Hermanos 
Martin, Habana 85, Talabartería. 
4914 8t-12 
a 
L a C a m p a n » , posada. E g i d o 7. 
Magníficas habitaciones á 60 / 80 cts. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
•seo en las habitaciones como on ninguna do 
BU clase. 4197 26t-30 Mz, 
Dr. Palacio 
Cirnffaen gmaeral.—Vías Drina;uv?.—Enfer-
medades de Señoras - -Oonsull^a d ; 11 a 2. L a -
guna» 68. Te lé fono 1342. C 58 j 21 M 
DOCTOR J. A TREMOLS 
JBo lict tr^sl^costea.o 
128 Considado 128 Consultas de 12 á 3. 
4492 í5t-4 
Imprenta j Eítereotipia del DLUUO J)í{ LA MILU 
